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ঃ♸ȸ೒ۻ᱋໲ȹ͂ࡳ२જȸإಕ঩হ೒ۻȹ
֚ȁ͉̲͛ͅġ
೒࣐͈ȸ঩হ೒ۻȹດḢུ͉ࡳ२જ͈ȸإಕȹ້̱̹͈ͬ́͜Ȅ࡛हȄȸ೒ۻȹͬ᭜͚षͅ
̷͉͈ȸإಕȹ̭̦ͥ͂͢ͅఉ̩Ȅࡳ२જȸإಕȹͅጸ̳ͥບᅷ͉௙̲̞̀ࣞ1ȃঅࡩ೹ါ2ͅ
ͦ͊͢Ȅȸ঩হ೒ۻȹ͉ͅং෯࢕͈࿝૽ၟհଲ͈ಕ̦̜̹̦̽ࢃଲᅯ̴ͩͣȄධ௃ո͈ࣛಕ͉
ᓥ͉ఉ̞̦ඤယ͉̤லྎ͈̥̈́͊ͤ́͜Ȅࡳ२જͅঢ͉̲̽̀͛̀Ȅ̷͈ͦ́͘ಕ᱋႒ͬਬఱ
଼̱ࢋͤͬୃ̱Ⴣͦͬ༞̹̽࿹̹ͦಕ଼̦̹̞̠̽͂ȃ̱̥̱Ȅȸإಕȹոஜ͉ͅȸ೒ۻ᱋໲ȹ
̦೒࣐̱̞̹̭̦̀͂౶̤ͣͦ̀ͤȄȸ೾ঙزੂ᭜੥໦ා඾೾ȹ͜ͅȶ೒ۻ᱋໲ۭͬ̀ఀ͈إ
᭜ͬୃ̳ȷȪᇵඵȶۭ೒ۻȷᕢȫ̞̠ܱ͂੆̦̜ͥȃࡳ२જ͉ȸ೒ۻ᱋໲᯻ࢋȹȪոئȄȸ᯻ࢋȹ
͂ၞᠲȫͬಠ̱̀ȸ೒ۻ᱋໲ȹͬ๡฻̱Ȅঅࡩ೹ါ͜ȶ೒ۻ᱋໲ུ͂ධ௃শ᪂૽ঃ੨͈ैͥਫ਼Ȅ
ஃ᳋අͅଃ̱ȷȪȸ᯻ࢋȹ೹ါȫ̳̦̈́̓͂ͥȄإ߱ͅ᳀̱͉̀ȸ೒ۻ᱋໲ȹ̦ࡳಕͅ࿹̞ͥ͂
̠ບᅷ̜ͥ͜3ȃঅࡩ೹ါ͈୰͉Ȅȸإಕȹ͞ȸ᯻ࢋȹ͈੬ͅࡉ̢ͥࡳ२જু૸͈୰ͬઇ̫̹͜
͈̜́ͥ͂এͩͦͥȃུࣂ͉́Ȅࡳ२જ͈༷֚എ̈́࡞୰͈͙͈͉̩ͥ́̈́͢ͅͅȄ̴͘Ȅȸ೒
ۻ᱋໲ȹ̞̾̀ͅ౶̧̭͈ͥ͂́ͥম৘̹ͬ͂͛͘ષ́Ȅࡳ२જ͈ȸ೒ۻ᱋໲ȹ๡฻̤͍͢ȸ೒
ۻ᱋໲ȹȂࡳಕͅጸ̳ͥࢃଲ͈ບᅷ͈̜̱ͣͬ͘ٽᬏ̱Ȅडࢃͅࡳ२જু੬͈ȸإಕȹ৏ຊ͈
ᣘ֌ͅ᳀̳ܱͥ੆͂ȸإಕȹུ໲͈ȸ೒ۻ᱋໲ȹ֨ဥ͈ྭ੖̞̾̀ͅ੆͓̹̞͂এ̠ȃ
ඵȁȸ೒ۻ᱋໲ȹ̞̾̀ͅ
Ȫ֚ȫং෯ࢫȸ೒ۻ᱋໲ȹ
ȁࣽȄȸ೒ۻ᱋໲ȹ̞̠͂͂Ȅঃ੨Ȫলࡉخȫ͈२਱ᇵུͬঐ̳͈̦ຽ೒̺̦Ȅȸೄ᠟੥ᙕٜఴȹ
ᇵঅ̤͍͢ȸ௃ঃȹᩖ໲঎͈ঃ໐͉ͅȄঃ੨͈२਱ᇵུ͈͕̥ͅȄং෯࢕͈ঊࢫȪল࢖ݝȫ୿
1ȁೊڈȸ೒ۻࡳಕນ๷ȹͅయນ̯̠ͦͥ̈́͢Ք࣭ঃڠ৪̱͈͂̀ບث͉Ȅಕ৷̷͈͈͈͜ث౵͉͂୨ͤ
ၗ̱̀ࣉ̢̧͓͈̺ͥ͂͜এͩͦͥȃ
2ȁȸ঩হ೒ۻȹ೹ါȶ࢕࿝૽ၟհଲ੺୿إ݅਱ᇵȄଲᎃྫᅯȃධളࢃȄಘ৪໰໰ȄিᄘຑᎽଃȃঢ२જ෕
⒭ࣣ᤼੥Ȅഁᬚ༞ჃȄո଼ࣻ੥ȃȷ
3ȁల२ડలඵ୯ᇾચȃ      
ঃ♸ȸ೒ۻ᱋໲ȹ͂ࡳ२જȸإಕ঩হ೒ۻȹ       
͈ȸ೒ۻ᱋໲ȹ̦ಠ჏̯̤ͦ̀ͤȄ͘ ̹Ȅᮚܛ༕ȸ᭜੥້঎ȹᇵࡼئ͉ͅȄঃ੨ȸ᱋໲ȹ͉̩̈́Ȅ
ং෯ࢫ͈ȸ঩হ೒ۻ᱋໲ȹ͈͙̦ܱ̯̞ͦ̀ͥȃ̭͈ܱͦͣश̥͉ͣȄ௃ྎ͉ͅঃ੨͈ȸ೒ۻ
᱋໲ȹ͈͕̥ͅȄং෯ࢫ͈ȸ೒ۻ᱋໲ȹ̯͈̦̜̹̭̦̥̦͂ͦͥ̽͂ͩͥ͜Ȅᇵᓥ̷̸͉ͦ
ͦඵ਱ᇵȂ჋ᇵȂඵ਱สᇵ̳͓͂̀։̈́ͥȃࡳ२જȶ೒ۻ᱋໲᯻ࢋࢃ੬ȷ͉ͅȸ೒ۻ᱋໲ȹ͈
Ξ΅ΑΠ̞̾̀ͅոئ͈̠̈́͢୰ྶ̦̜ͥȃ
ȁȶ೒ۻ᱋໲࣐؃ଲȄခঃ੨ུȄခ࢖ݝུȃঃ੨ུᵔশ࣐և෗੬Ȅ࢖ݝུ࣫؃٬ၿߴ᠟Ȅஜྫ੬Ȅ
ࢃྫᮣȄೄự࢖ݝۗպହྴ؃ᇵਉিᎃȃྌခ଼സຸᎢസᣵ๯ঙૺਘ൴โ࣐೒ۻȄ؃ୃ໲ئ້ಘȄ
ఉུ෗ঃ੨Ȅۼոࡨփ້ࡉȄଲ૽ոఀခಘଛ֐෗஝ུȄᩧ ᔡၨ೤೒ۻȃါ෗Ȅ٬ၿ᱋໲Ȅၨ೤ಘȄ
ఱ൳ি઀։Ȅٯ᮹ਥঃ੨৪࿟ȃ᭏ຑ௖ᅯȄি٬ၿུ෕ు෗࢖ݝո݁ଲȄഐਫ਼ոᬰੰ࢖ݝȄࣻະ
ယະ᯻࿟ȃȪ೒࣐͈ȸ೒ۻ᱋໲ȹ͉ͅȄঃ੨ུ͂࢖ݝུ̦̜ͥȃঃ੨ུ͉ͅᵔশ࣐̦੬ͬ੥̞
̞̀ͥȃ࢖ݝུ͉٬ၿߴ᠟́ۏ̯̹͈࣫ͦ́͜Ȅஜͅ੬̦̩̈́ࢃͧͅᮣ̦̩̈́Ȅ̹̺࢖ݝ͈ۗ
պ͂ହྴͬᇵਉ̵͈ͥͅȃ̹͘Ȅ଼സຸᎢസᣵ๯ঙૺਘ൴ۏ࣐͈ȸ೒ۻȹུ͉໲͈ࢃͅಕ້ͬ
̳̦࣫ͥȄ̤̤͚͇ঃ੨ུͅܖ̧̿Ȩ̏͂ͅু୰̢̲ͥ͘͜ȃଲۼ͈૽͉ಕ້̦̞̞͈̀ͥ́
̷ͦͬ஝ུ͙̱͂̈́ၨ೤೒ۻ͂ᠲ̳̦ͥȄါ̳ͥͅȄ٬ၿ᱋໲͜ၨ೤ಕ͜ఱ൳઀։́Ȅ̻̓ͣ
͜ঃ੨ͬ᮹ਥ̱̞͈̜̀ͥ́ͥȃࢋͤͬᅯ̢̞̦̀̈́ͣȄ٬ၿུ̦࢖ݝܺͅు̱ଲ̩͈͉ͬ݁Ȅ
̯͘ͅ࢖ݝͬ๮ᭆ̳͈̜ͥ́ͤ͜Ȅ༕̲̞̫͉̞̥̞̈́ͩ̈́ͅȃȫȷ
ȁࡳ२જ͈শయ͉ͅȄঃ੨ȸ᱋໲ȹ͈ఈͅȄং෯ࢫ͈ै̯͂ͦͥ࢖ݝུȸ᱋໲ȹ͂ၨ೤ུȸ೒
ۻȹ້̯ͦͥͅಕ̦̜̹̦̽Ȅȸإಕȹু੬͞ȸ᯻ࢋȹࢃ੬͈ܱ੆ͬࡉͥ͂Ȅࡳ२જ̴͉̞ͦ
͜ঃ੨ུͬ၉ུ̱͂Ȅ࢖ݝུ͉ং෯ࢫͅᅟు̯̞̺̫̜ͦ̀ͥ́ͥ͂ࣉ̢̞̹̠̀́͢4Ȅȸ᯻
ࢋȹ͉́࢖ݝུͬȶ٬ၿུȷȄၨ೤ུͬȶ๯ঙུȷ͂ᠲ̳ͥ5ȃࡳ୰͈גޣ̥Ȅ࡛हȄং෯ࢫ୿
̯͂ͦͥȸ᱋໲ȹ͉ඵ਱ᇵུȂ჋ᇵུȂඵ਱สᇵ̴ུ̞ͦ͜৐ͩͦ̀ࡉ̧̭̦̞ͥ͂́̈́ȃ
Ȫඵȫঃ♸
ȁȸ௃ঃȹ͉ͅȶঃ੨ȷ̞̠͂ྴ্̦ؿਫ਼ͅࡉ̢̦ͥȄڰ൲ාయ࣐͞ે̥ͣࡉ̀Ȅ໲຃ฎ͈঍
̜̹́̽ঃ੨͞ಫ㭫͈੿̜̹́̽ঃ੨̦Ȅȸ೒ۻ᱋໲ȹ͈୿৪͉͂༆૽̜̭͉́ͥ͂ྶ̥ͣ́Ȅ
4ȁల२ડల֚୯ᇾચȃ
5ȁࢃ੬ͅȶࣽ᯻ࢋᛸ࢖ݝ᯻ᬰȄո࢖ݝུᛸ٬ၿུȄၨ೤ུᛸ๯ঙུȃȷ
6ȁᇵ߇਱ࡼȆعݸ঎ȶȪṌ෋অාȫ਱࠮Ȅஜ౶᫱ਗ࢕Ⴭތঃ੨࡞ȇȸٳਘࡣ੓ع֚ຐ჋ၖȄᚇന჋୷჋ຐᴽࣼȄ
ਘহ᳈׭Ȅྦྷᎃڕ၌Ȅၪਗᣵᰣဳ௩୕ȃȹȷȶدဈಎȄ೹ᓄુ໹ঃ੨ுષ׭༹Ȅڕࣛᓟ੥Ȅ࣫୞׭ષȃȷ
ȁᇵຐ্਱२Ȇ૙ى঎ȶུಱدဈಎȄ೹ᓄঃ੨ષ׭༹Ȅڕࣛᓟ੥Ȅ࣫୞׭ષȃȷ
ȁᇵ२ຐ਱२Ȇ໲຃ฎᅯȶ໲຃ฎȤȤȄઁ ᦰಫ䯰Ȅࣞ৹ᬜᏏᚅઍȄঃ੨ጠȄ੨༦։෗ᔡȄܲ ૽࿟Ȅఞ෗ଃ࢚ȃȷ
7ȁᇵঅ਱჋ȆུܮȆഽਕȪሣ੓ඵාൃ਱֚࠮ȫȶಢᎃȄ၌൐հ໋ঀȄ౶ࣣਗಫ㭫಺ൡଷঃ੨Ȅ۬߳ؐଲઍ
൝໘ᎢհఱၴઽȄભଔ৵રခओȃȷ
ȁᇵঅຐࡼ਱֚Ȇಫ㭫ᅯȶሣ੓ඵා਱ඵ࠮㭫ࡍఀ੿ঃ੨ȄȤȷ
          
     
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̷͈̭͉͂ܡͅၘ૤࡙͜ঐഊ̱̞̀ͥ8ȃȸ೒ۻ᱋໲ȹ͈୿৪ঃ੨͉Ȅȸ௃ঃȹ͉́ȸ೒ۻ᱋໲ȹ
͈୿৪̱͂̀ྴ̦ܱश̯͈͙̜ͦͥ́ͥ9ȃᵔশ࣐͈ȶ঩হ೒ۻ᱋໲੬ȷ͉Ȅȸ೒ۻ᱋໲ȹ̤͢
̷͍͈୿৪ঃ੨ͅ᳀̱̀Ȅոئ͈̠̞̠͢ͅȃ
ȁȶ೒Ი෗଼Ȅ཰ຐාྚခ᱋໲Ȅጠ৪᭜ఀ੥ȄۼခඳলȄຈ৤ᇵଂᤌȄᙍ֊བྷࠊȄ֚লܡ೒௱
ᎃདྷ৐ஜᬍ៭ȃ؃ଵ๻५ঃࡉخಠ೒Ი᱋໲२਱ᇵȄলခ݃ඳݥ؃ུঃȄུঃྫᒻ௱᳦৾჋ᣘ੨
ঊ᱋إȄᎅ໲Ȅ঺ٗݞࡣࣽ઀ጠز߱ᬞȃ᯻᱋౷ၑହॴቍ໳઀ᎅȄୈႁ๦᝸Ȅୟ਱ාি੥଼Ȅለ
ྊ޲ढȃຳྫဥ෗ጠȄ୉ࡋਫ਼ະ৾Ȅࡣࣽո໲ડྴଲᅯࢃࡥະઁȄᪧᅯ៭ྚຈ૯ခ༞؃ଲȃࡉخ
ୈ॑িலဥȄ૬ౝি࿩ࡉȄະᦰ໲૽धআއෝ؃։ଲȄিևࢃጠ଒ף؃ྫݫȄྊخոᬏఀဥ૤៭ȃ
ࡉخྴ੨Ȅدဈহ໹ۼ๻ਗ२ތև᣺૲ਫ਼ਕȄ൐ኙ߻೵ոၢ୶୆ম෗Ȅࡉخ௲Ἆތ෗னః࿟ȃᄵ
ޕ୍૞ࡉ؃࡞ཞȄාܜ্਱ࢡጠ෗঎ະଚȄఀစਫ਼֐ࡣ߯ঊ৪ᗷȃȪ೒ۻ଼̦̥̽̀ͣȄ̷̤͢
ຐා͈ۼȸ᱋໲ȹ̦̩̈́Ȅȸ೒ۻȹͬ᭜͚৪͉Ȅഷಎ́ඳ̱̞ল̦̜ͥ͂Ȅུ̤̞ͬ̀಺͓ͥ
̭͂̈́ͤͅȄ̷̠̭̠̳̠̻ͥ඾͜߹̧Ȅ֚ল̦ྶ̥̹̭͉ͣ̈́̽ͧͅͅ୶ͅ᭜̺ͭඤယͬདྷ
̱̠̞̠ͦ̀͂͘ခအ̺̹̽ȃ̷̭́Ȅ๻५͈ঃࡉخ̦ȸ೒ۻ᱋໲ȹ२਱ᇵͬಠ̱Ȅ฻ᓬ͈ඳ
̱̞ল͉͈͂͜ঃ੥̜̹ͤͅȄ̷ ̭ͅआᒻ̦̫̈́ͦ͊Ȅᣘ੥Ȃ੨ঊ͈إ݅Ȅȸ୰໲ٜলȹȄȸ঺ٗȹ
͞ࡣ͈ࣽڠ৪͈߱ᬞ̈́̓ͬฎन̱̹ȃ̹͘Ȅ౷ၑȂହॴȂ໳̧੥̧Ȃࢧ୰͈႒ٜ͜୰̱Ȅୈႁ
ͬঀ̞ض̹̱Ȅ਱ා̵଼̥̫̯̹̀ۖȃ̭͂͘ͅ޲༓̭̈́͂͢ȃ̷̷͜͜Ȅ৘षͅ࿨ၛ̹͆ڠ
࿚͉୉ࡋ͜ບᅷ̱̞͈̈́́͜Ȅଡ଼̥ͣ໲௠́ྴͬ౶ͣͦࢃ͈ଲͅᅯ̢ͣͦͥ૽͉ઁ̩̞̦̈́̈́Ȅ
ᅯ̹̭ͩ̽͂ͧ́Ȅຈ̴̱͜ଲ͈և̫͉̞̈́ͥͩ́̈́ͅȃࡉخ͉ୈྟͅ಺औ̱̦̜̱̈́ͣͣ͘
͈͙ܱ̱ͬȄ૬̩೏ݪ̱̦̈́ͣ۰ࠩͅນ࡛̱Ȅ໲૽धঊ̹̻͂ࢃଲ́͘ᅯͩͥधྴͬ௔̠͈́
͉̩̈́Ȅࢃڠͅ଄̧̭͈̞ͥ͂̈́၌ף̹̱̤ͬͣ̀ͤ͜Ȅ̷͈̭̥͂ͣ͜Ȅ̷͈փ଎ͬݦ͙৾
̧̭̦ͥ͂́ͥȃࡉخ͉ྴͬ੨̞̠͂ȃدဈহ໹ාۼȄ๻ਗ२ތ̦আఱຳ͈ఄࠉͬਬ̞̹͛̀
̦ȄȪ̷͈̠̻͈֚૽ȫவᯜ߻೵̦ޡ୶୆̱͂̀঍ম̱̹ୄތ͈னః̦ࡉخ̜́ͥȃأ࢚̯͞
୍৘̯̦࡞ဩ͞܏̧̾ͅນ̤ͦ̀ͤȄ্਱߃̩̺̈́̽̀࢜͘͜ͅڠ૤،େ̜́ͥȃࡣ͈߯ঊ͂
̞̹̭̺̠̥̽͂ͧͧȃȫતޟ२਱ා२࠮඾ऒಱ८჊ᖴឮࡍḝਗ߳ਗ৽ۯጠম᣺׌ᵔশ࣐੬ȃȷ
ȁ̭͈੬̥͉ͣȄȸ঩হ೒ۻȹ଼ၛࢃȄঃ੨́͘ຐා߃̩10Ȅȸ᱋໲ȹ̦̥̹̭̈́̽͂Ȅঃ੨͈
னர຿̦دဈহ໹ාۼȪ1056ȡ 1067ȫࣼͅڰ࿬̱̞̹̭̀͂Ȅঃ੨͉તޟ२਱ාȪ1160ȫͅ
্਱प߃̥̹̭̦̥̽͂̈́̓ͩͥȃ̹͘Ȅȸޮ٬ȹᇵঅ਱্Ȇᩖ໲Γহ໹঩হ೒ۻ͈ᕢͅȶ೒
ۻ᱋໲२਱ᇵঃ੨તޟ२਱֚ාષȷ̜̭̥͂ͥ͂ͣ͜Ȅঃ੨ȸ೒ۻ᱋໲ȹ଼̦̱̹͈͉ۖȄᵔ
8ȁၘ૤࡙(1834-1894)ȸܻࡺ൴ᤘᮣȹᇵ্Ȇ௃ᖷ೒ۻ᱋໲ᮣȶմ௃ခ२ঃ੨ȃ֚ᛸ૾ਕশ૽Ȅহ໹२ාۗ
ઁތབྷਗᯯ׋ঀȄࡉلڡఴྴȃ֚ᛸഽਕশ૽Ȅሣ੓ಎۗ၌ਗႹൡଷȄࡉ௃ঃུܮȃ֚௱ಠࣻ੥৪Ȅᒻᵔ
শ࣐੬Ȅ੨লȤȤȄ੬ఴતޟ२਱ාȄ௱ࡉخ෗୆ᝰहࡓဈྎාȄئݻሣ੓֚ຐส਱ᴽාȄષݻدဈ२਱ාȃȷ
9ȁᇵ203ᩖ໲঎ȶঃ੨঩হ೒ۻ᱋໲२਱ᇵȷ
10ȁȸ঩হ೒ۻȹ଼͈ၛ͉ࡓཅ্ාȪ1084ȫ͈̈́́Ȅጭष্͉਱჋ාȃ     
੬͈੥̥̹ͦતޟ२਱ා̺ࣼ͂ࣉ̢̀ओ̱঑̷̢̯̠̜̈́́ͥȃ
२ȁࡳ२જ͈ȸ೒ۻ᱋໲ȹ๡฻͂ࢃଲ͈ບᅷ
Ȫ֚ȫࡳ२જ͈ȸ೒ۻ᱋໲ȹ๡฻
ȁࡳ२જ͈٬ၿུܺు୰͈आᒻ͉Ȅȶ೒ۻ᱋໲᯻ࢋࢃ੬ȷ͈ ષ֨ͅဥ̱̹໐໦ͅᤘ̞̀੆͓ͣͦͥȃ
ȁȶࣽᬏ٬ၿਫ਼ᆰ࢖ݝ᱋ȄոִۢևִࡓȄղ௃ಱ޸ਕᬹۢȄ࿭ࢫ෗শȄ࢖ݝ཯ݛ៭Ȅհංᄜև
޸ਕᬹۢল৯ȃྌ֐ධཤঃྫ౷ၑ঎Ȅଵఀগࡉ၏װዎධཤঃȄিະ౶ٸ্ঃȄ௃੥Ȅᶜ੥Ȅᩇ
Ḷ੥ٯခ঎Ȅিᦁ੥ခࡼయ঎࿟ȃأ࢖ਘ೒ۻȄ࢖ݝևᗓר໲লۗȄհංະࡉ੨੥৯ȃ٬ၿ᱋໲
๯ঙಘᪧণঃ੨᱋໲ևओၞȄঢఀ൳ᆩ௱ྫ֚ল։ȃ๯ঙ᪂ಎᢾ੥෗زȄࡥܽဥ੨᱋ᆰ࣐Ȅ৹࢖
ݝ௱हঃ੨ஜᓥ਱ාȄ੨੥ܡະ࡞ர੆࢖ݝȄি࢖ݝ੥෕ශᇃᡎঃ੨৪ȃडଵఀ੥ಎఉᙛ᳋Ȅଃ
ঢ؃ະࣉ೒ۻષئུ໲Ȅি࿇և෗୰Ȅခະංఀ߉৪Ȅခະංఀল৪Ȅ᯻ࢋ৓ᎃ஭෗؃ஜȄ᭜৪
મ෗Ȅఀ૯ܺخࡉ៭ȃȪ٬ၿ́ۏ࣐̯̹ͦ࢖ݝུȸ᱋໲ȹ́ȶִۢȷͬȶִࡓȷ̳͂ͥ11͈͉Ȅ
௃͈޸ਕ͈ᬹۢͬ๰̫̹͈̺̦͜Ȅ޸ਕ͈࿭ࢫ͈ා͉ͅ࢖ݝ͉ཌ̩̈́̽̀ݛ̱̩Ȅ޸ਕ͈ ȶᬹۢȷ
ͬထ͛๰̴̫̹͉̦̞ͣͦ̈́ȃ̹͘Ȅධཤঃ͉ͅ౷ၑ঎̦̞̳̈́͂ͥ12͈͉Ȅ၏װዎ͈ධঃཤ
ঃͬࡉ̹̺̫́Ȅ্͕̥͈ঃȪ௃੥ȂධḶ੥Ȃၴ੥Ȃೊ੥Ȃᶜ੥ȂཤḶ੥Ȃਔ੥ȫ͈̠̻௃
੥Ȃᶜ੥ȂධḶ੥̴̞ͦ͜ͅ঎̦̜ͤȄᦁ੥ͅࡼయ঎̦̜̭ͥ͂ͬ౶̞̫̺̦ͣ̈́ͩȄأ࢖͈
೒ۻ༎ਘ͈षȄ࢖ݝ͉ᗓר໲ল̹͈̺̥ۗͬ̾͂͛ͣȄ੨ུͬࡉ̴̧̭̦̥̹͉͉ͥ͂́̈́̽
̞̈́ȃ٬ၿུȸ᱋໲ȹȂ๯ঙಕ͉Ȅঃ੨͈ȸ᱋໲ȹͅ๤͓̀۰ၞ́Ȅ൳̲໐໦͉֚ল͈֑̞͜
̞̈́ȃ๯ঙ͉᪂͈੥ᮁ̺̥ͣ๻५͈ঃ੨ ȸ͈᱋໲ȹͬ ۏ࣐̳͈͉ͥ͂ͤ͜͢ᝰட͈̭̜͂́ͥȃ
࢖ݝ͉ঃ੨ͤ͢ᓥ਱ාஜ͈૽͈̈́ͅȄঃ੨ུ͉࢖ݝͬர੆̴̳͉̞̤ͥ͂̽̀ͣȄ࢖ݝ͈੥̦
ঃ੨ͬᇃᡎ̱̞̥͈̠̜̀ͥ́ͥ͢ȃ̷̩͈͂ͅ੥͉ͅஃࡉ̦ఉ̩Ȅ೒ۻ͈ષئ͈໲ྤͬࣉ̢
̴̞̞ͅحࡘͅ୰̢̹̞̭̯̜ͬ̀̀ͥ͂ͤȄ໲͈ٜ᱋̦̤̥̱̞̭̜͂ͧͦ͊͜Ȅল͈ٜ᱋
̦̤̥̱̞̭̜͂ͧͥ͜ȃȸ᯻ࢋȹུ໲̳͓́̀୰ྶ̱̹͈́Ȅ̲̩̽ͤ᭜̞̹̺̫ͭ́ͦ͊Ȅ
૯ᅲ͉ྶ̥̜ͣ́ͥȃȫ
ȁࡳ२જ͈੆͓̠ͥ͢ͅȄȸ௃ঃȹং෯ࢫ͈ᅯ13͉ͅȄং෯࢕̦ȸ঩হ೒ۻȹͬ༎ਬ̱̹षͅȶ࠿
ר໲লȷͅᝰ̹̭̦̽͂ࡉ̢Ȅȸૺ঩হ೒ۻນȹ͜ͅȄং෯࢕Ȃ᧗ரᠣȂၟ ੮Ȃၟ ᱺ͂໼ͭ́ȶ࠿
ר໲লઇম჊ং෯ࢫȷ͈ྴ̦ࡉ̢ͥȃঃ੨ུᵔ੬͈ȶ೒Ი෗଼Ȅ཰ຐාྚခ᱋໲ȷ̞̠ܱ͂੆
11ȁȸ೒ۻ᱋໲ȹᇵඵۧܮ२ȶ൐ࡳȷȄᇵสᶜܮ֚ȶᝡඞȷȄᇵ߇ᔃܮ্ȶ᤽ਁȷȄᇵඵ਱െܮঅȶዞ㑁ȷ᱋໲ȃ
12ȁȸ೒ۻ᱋໲ȹᇵ਱२௃ܮ֚ȶ᳤ȷল᱋໲ȶղධཤঃྫ౷ၑ঎ȤȤȃȷ
13ȁᇵ336ȶ࢕ਘ঩হ೒ۻȄுᗓר໲লȃȷ
          
     
ঃ♸ȸ೒ۻ᱋໲ȹ͂ࡳ२જȸإಕ঩হ೒ۻȹ
͜ࡳ୰ͬၔັ̫ͥȃ̭͉ͦͅ฽ა14̞̫͉̞̦̈́ͩ́̈́͜Ȅং෯ࢫ͈ȸ೒ۻ᱋໲ȹ͉̲̈́̓͛
̥ͣంह̱̥̹̈́̽͂ࣉ̢͕̠̦ͥুட̜́ͥȃ̹̺̱Ȅȸ೒ۻ᱋໲ȹ̦ং෯ࢫ͈ै̞̭́̈́
͉͂Ȅ̷͈ඤယ͈ല୿̯͈आᒻ͉̞̈́ͣ̈́ͅȃࡳ२જ͉ȸإಕȹ͞ȸ᯻ࢋȹ́ȸ೒ۻ᱋໲ȹ͈
ࢋͤͬةؿਫ਼̥ঐഊ̱͉̞̦̀ͥȄঃ੨ȸ᱋໲ȹ͈฽୨ͬ൩ਥ̳ͥؿਫ̷਼͉͉̥ͦͤͥ͢ͅఉ
̞15ȃࡳ२જু૸͜ȶஜಕ෗৐Ȅࢁ౶෗ȃࢁಕ෗৐Ȅࢁະෝ౶ȃȷȪȸإಕȹু੬ȫ̞̠̠͂͢ͅȄ
ঃ੨͈ࢋͤͬა
̜̬̾ͣ
̹̽ࡳ२જ͉ুͣ͜ࢃ૽͈๡฻͈࿒ͅ๛؊̩̯̯̭̈́ͣͦͥ͂̈́ͥͅȃ
ȪඵȫؐྺେȂᱲఱ἗͈ບᅷ
ȁؐྺେȸ਱্ঃ੸ዎȹᇵຐȶ೒ۻ᱋໲ࡳঙᇊࢋȷ͉Ȅȶ੨෗ጠ୍ະݞࡳȄਫ਼ᇊఱ೷ٯଵ࿟ȷ͂
̱̦̈́ͣ͜Ȅࡳ२જ̦֨ဥ̜̭́ͥ͂ͬྶা̵̴ͅঃ੨୰ͬᇃᡎ̳ͥؿਫ਼̦ఉ̞̭͂ͬঐഊ̳
ͥȃؐྺେ͉ܭᬊུ̜̹́̽ȸ೒ۻ᱋໲ȹͬఱ߄ͬൎ̲̀ࣔව̱16Ȅࡳ२જȸإಕȹड੝͈਱ᓥ
ᇵ͂ጸې̱̹̭͂ͧȄࡳȸإಕȹ̦ঃͬᇃᡎ̳ͥؿਫ਼͉ఉ̞̦Ȅ֨ဥͅȶঃ੨ȷ͈ྴͬྶܱ̳
͈͉ͥȄࢷې̱̹໐໦͉́Ȅᇵ਱֚ۧܮ२ȶᄙᅯȷ͈ƣᅯƤಕ֚ᕢ͈͙̺̹̳̽͂ͥȃ̹͘Ȅࡳ२
જ̦᪂ུȪȸ᯻ࢋȹ͈ȶ๯ঙུȷȫ͉ঃ੨ͬਥ̹͈̺̽͂͜౶̦ͤ̈́ͣȄᇵ֚ਔܮ֚Ⴇؐࡼාȶ܀
ቶଛᎶՓ࢒ȷ͈ᕢ̢͉̜́̀ȶঃ੨ȷ̴̞͂ͩȶ᪂ུಕᔡȷ̱͂̀֨ဥ̳̭ͥ͂ͬঐഊ̱Ȅȶޔ
ᴫ੨෗๼Ȅଛᠲև᪂ུಕȪঃ੨͈࿹̹ͦḢͬࡐઆ̳̭͈ͥ͂̈́ͥͬͅޔͦȄ̞̾ͅ᪂ུಕ̱͂
̱̹̀̽͘ȫȷ̞̠͂ȃ̷̱̀Ȅȶ໹૤ა෗Ȅ੨୍ະෝྫࢋȄొਉᆸإ᱋ጭፆခࢗȄࡳুᒡဥႁ
ᎃ૬Ȅఀಕ௷ոᅯଲȄं੨୶ခ᱋໲Ȅܡᓑ৾෗ྌࢲᚰ෗Ȅ᳚஝လᐆȄဥ૤জެȄᇴਫ਼ະ྾Ȅࢃ
૽ଛ֦ࡳ෗ᇊࢋဳᎦ੨੥Ȫ࢖໹ͅა̴ͦ͊Ȅঃ੨͉ږ̥ͅࢋ̱̞̠̫͉̞̥̞̦ͤ̈́͂ͩ̈́ͅȄ
੝͛̀إ᱋ͬ୿̱̹ࢗୡ͉๛೰̧̞́̈́ȃࡳ२જ͉ু໦̷͈́͜ಕͅႁ̩̱ͬ̾Ȅ̷̦ͦࢃଲ
́͘ഥͩͥͅ௷ͥ͂এ̞̹͈̽̀́Ȅ୶ͅঃ੨̦᱋໲ͬ੥̞̞̹͈̦̀ܨͅ૙̴ͩȄᇃ୮̱̹ષȄ
ࢲ̱ࠢȄၻ̞Ḣ̱ͬ᳚̀ᐆ̞Ḣͬ࡞̞ၛ̹͈̺̀ȃ਀ஜੳ਀̈́ၭࡉ̺̞̰͂ͩͥͬං̞̈́ȃࢃ
ଲ͈૽͉̠̠͂͂ࡳ ȸ͈ᇊࢋȹ͈ ̵̞́ঃ੨ ȸ͈᱋໲ȹͬ ᭜̠̱̩̹͂̈́̈́̽͜ȫȃȷ͂ ̱̩̩͛ͥȃ
ȁᱲఱ἗͉ȸ೒ۻಕ᯻ୃȹඵᇵͬಠ̱̹͕̥Ȅȶᮣെ੥᱋إȷȶᮣ঩হ೒ۻȷȪȸஆࡄ൴໲ਬȹᇵ
ඵ਱สȫ́ ͜Ȅࡳȸإಕȹ͈ ࢋͤͬঐഊ̱̞̀ͥ17ȃ̹͘Ȅ൚শೇུ̞̹͂̈́̽̀ঃ੨ȸ೒ۻ᱋໲ȹ
ͬࡉ̀Ȅոئ͈̠̈́͢ᮣͬ੥̞̞̀ͥȃ
14ȁၘ૤࡙ȸܻࡺ൴ᤘᮣȹȪᇵ্Ȇ௃ᖷ೒ۻ᱋໲ᮣȫȄಢ໴ȸ஝ུ੥৒ᩒ੥঎ȹȪᇵ্ȶ঩হ೒ۻ᱋໲२਱
ᇵȪࡺ୷ၖࢷ௃ུȁ֘ణ༱ᩒ੥ȫȷȫ̥֨ͦͥͅ᳆ހȸᚺਛຊ౴ȹͅȶঃ♸෗੥ᦰ࢖ݝఱၞ൳িحમᛑȄ
♸ڀ֦ఀᦱি້ף෗࿟Ȅ௱♸੥ུଵࢫಕȄܽං⍥କಠ੥֒փȄ෕२જै᯻ࢋȄኽఀ֚ඵᤢ৐Ȅᬡঃ৪ڶ
ոࢫȄྚ྾ఊًȃȷ̹͘Ȅ᳆ހ͈ਲ೵͈᳆ࡓȶঃ੨೒ۻ᱋໲ᮣȷȪȸᦙᣘ৒ਬඵਬȹᇵ্ȫ͜൳̲ȃ̤̈́Ȅ
ၘ૤࡙ু૸͉ࡳ୰ͅဓ̱᳆ހͬ๡฻̱̞̀ͥȃ
15ȁలঅડలඵ୯̤͍͢ȶ೒ۻঃࡳإጸચນȷȪȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹ49ࠇशထ೰ȫᇾચȃ
16ȁȸ਱্ঃ੸ዎȹᇵຐȶ೒ۻঃঙ᱋໲ȷᇾચȃ
17ȁ̷͈͕̥Ȅೊࠊ׌ͅȸ೒ۻࡳಕᓄୃȹȄᮚતரͅȸ೒ۻಕ੸ȹ̦̜ͥȃ     
ȁȶুࡳࠊᇾ෗ಕ࣐Ȅিঃঙ᱋໲Ȅጠ৪ݛ௵෗ࣞڝȄ߃యᩒ੥زଛ஛ခಠᙕ৪ȃୌᘡ࢕ᙕߘං෗Ȅ
ოև྅ಎ෗๩ȃࣼ᫉ષᦲྌἌᏏḶ੫࿝ᓏঙᅟං௃ᖷུȄ႓઀ঃ᱖ఀ໗Ȅထ֦ංߙ࿒ᛑȃঃಕࡥ
ະශࡳঙ෗મ๵Ȅি஻ই෗ࢗါະخᘧȃࡳঙခփဲ෗Ȅྚ྾൩໲૽௖ᯟ෗ਠȃڶශ૱෗᧗᳡ུ
୷ᴽ୨Ȅিࡳ٨إᪧȄെ෗၏㡗ུڿࣄ୨Ȅিࡳ٨ݳ༫ཱུȄଛঀ᳡ᅵผ༆Ȅᮾ᫮ࡽᙔȄ᭧๱ո
ະޚևޚࡡȃࠊᇾո౷ၑྴزȄি஭ᄠ઀ጠȄఀإ݅ఱၚઇဥঃঙᦱ໲Ȅߘခࢵ٨Ȅᯠ୆ᤣჃȃ
ထ࡬ນি੄෗Ȅᅚࢃ૽౶ඵ੥෗ະخ༊Ꭶ׊ȃȪࡳ२જ͈ಕ̦ຽݞ̱̀ͤ͢Ȅঃ੨͈᱋໲͉ݛ̱
̩ࣞڝͅ௵͇ͣͦȄ̞̾ͅ߃య͈ᩒ੥ز͉͕͂ͭ̓ͅಠ჏̯̩̹ͦ̈́̈́̽18ȃୌᘡ࢕ᙕȪؐྺ
େȫ̦ߘட਀ͅවͦȄুྕ̱ͅ๩ᩒ̱̞̹͕̜̀̓́ͥȃ୶̺̽̀᫉೴ᕥ̦Ḷ੫࿝͈ᓏঙ̥ͣ
௃ۏུͬৰͤȄ੥ܱͅ໗ུͬ੥ৢ̵̯̹͈́Ȅজ̷͉ͦͅ࿒ͬ೒̱̹ȃঃঙಕ͉͂ͤ͜͢ࡳঙ
ಕ͈મळ̯ਔൢ̯͉ͅݞ̞̦͊̈́Ȅ஻ই৪̱͈͂̀ࢗୡͬྫণ̳̫͉̞̥̞ͥͩ̈́ͅȃࡳঙ̦
࡬փͅᮀ̹͈͉͛Ȅ̠̓͜໲૽௖̞ᯟ̴͈ͭଲ͈ਠ̞ͅ༩̠͈͈̠̜́ͥ͜͢ȃ̷ͦͅȄ૱͈
᧗᳡͈ȶ᳡ȷ̦͂͜୷ᴽ͈୨19̜̹͈́̽ͬȄإᪧͅ٨̹͛ͤ20Ȅെ͈၏ᮾ͈ȶᮾȷ̦͂͜ڿ
ࣄ͈୨21̜̹͈́̽ͬȄݳ༫ཱུ͈ͅ٨̹̳͛ͤͥ22͈͉Ȅȶ᳡ȷ͂ȶᅵȷȄȶᮾȷ͂ȶ᫮ȷͬߊ༆
̴̧́ई൳̱̱̹͈̀̽́͘͜Ȅޚ̞̞͈̽̀̈́ͬ͜ޚ̞̳̠͈͉̥̽̀ͥ͂ͥ̈́́̈́ͧ͢͜
̠̥ȃࡳ२જ͉ಠྴ̈́౷ၑڠ৪̺̦Ȅ઀ጠ͉ͅம̩Ȅ̷ ͈إ͉݅ٽ͇ঃ੨᱋໲ͬਥဥ̱̹͈́͜Ȅ
̹͘ͅ٨͛ͥ͂ࠨ̽̀֒͘Ⴣ̦୆̲ͥȃ̭͈̭͂ͬḘ̯̏͂ͣͅྶ̥̳͈͉ͣͥͅȄࢃଲ͈૽
ͅඵ੥͈̠̻̻̥༷֚̓ͣͬ৤̧̭̞̭̀ͥ͂̈́̓́̈́͂ͬ౶̵̠̳͈̜ͣ͂ͥ́ͥ͢͜ȃȫȷ
Ȫȸஆࡄ൴໲ਬȹᇵඵ਱สᮣ೒ۻ᱋໲ȫ
ȁإ͉߱ঃ੨᱋໲̦Ȅ౷ၑ͉ࡳ२જಕ̦࿹ͦȄ໵ဥ̧̳͓̺̞̠͂ບᅷ͉Ȅոࢃ͈੥࿒႒߫ͅ
ͤ༐̱࡛̠ͦͥ̈́ͥ͢ͅ23ȃ
18ȁྶ੝͈ȸ໲ໟڝ੥࿒ȹȄဩେȸ䆤ಅ൴੥࿒ȹ͉ȸࡳ२જȸإಕȹ೒ۻȹȄȸ೒ۻ᱋໲ȹ͂͜ͅಠ჏̳̦ͥȄ
ᱲᚂȸ๩ڝ੥࿒ȹ͉ ঃ ȶͅࡳ२જȸإಕȹ೒ۻȷͬ Ȅঃ້͈ ȶͅ೒ۻ᱋໲ȷͬ ಠ჏̳ͥȃྶ͜฼ً̨͊ͬ̀Ȅ
ȸ߃ࡣ൴੥࿒ȹȄൣ ఀઍȸ࡚ર᠟੥࿒ȹȄ߷ઇ㸁ȸᚨ୆൴ᩒ੥࿒ȹ̈́ͥ͂ͅȄࡳȸإಕȹ͈͙ͬಠ჏̱Ȅȸ೒
ۻ᱋໲ȹͬश̵̞̈́ȃ
19ȁȸ೒ۻ᱋໲ȹᇵඵۧܮ߇ȶցയ᳡ȷȄᇵඵ਱֚െܮ਱ࡼȶ᳀᳡ȷإȃ
20ȁȸ঩হ೒ۻȹᇵࡼਔܮࡼ̈́̓ȃ
21ȁȸ೒ۻ᱋໲ȹᇵඵ਱অെܮঅ਱२ȶᮾȷإȃ
22ȁȸ঩হ೒ۻȹᇵඵຐඵ਱্െܮঅ਱२ȃ
23ȁࡺᎢና୿ȄؕᄑႧಕȸຐ௃֚Ꭵໆಕȹȶࡉخ᱋໲إ߱ଵ࿹Ȅ๭ဲ૸෗౧ᦰ᳁࿽ȄȤȤȷಕȶঃ੨೒ۻ
᱋໲२਱ᇵȄȤȤুࡓࡳ२જ૸෗೒ۻ᱋໲᯻ࢋେ࣐Ȅিࣻ੥ଛ๷Ȅఀጭࡳਫ਼ಿ౷ၑȄ৹ᥣإ߱࡬෕ະශ
ঃ෗ခਫ਼਋෗࿟ȃȤȤȷ
ਔಎጙȸആ൴᭜੥ܱȹᇵ਱჋Ȇ೒ۻ᱋໲ᇊࢋ਱ඵᇵ(ྶಿਛೊঙۏུ)ȶղঃಕࡥະශࡳಕમ๵িᯰই
෗ࢗါະخᘧȃ૸෗ခփဲ෗Ȅྚ྾൩໲૽௖ᯟ෗ਠȃ૸෗ୈᄠ౷ၑȄি஭؃઀ጠȄఀإ݅ఱၚઇဥঃঙ
ᦱ໲Ȅߘခ٨Ȅᯠ୆ᤣჃȃةංᯟحᬡ݈ȄոঃঙࡔུȄܜᄠᙢᘧྫ໳Ȅ᭧๱ଵ੥ጭٴ෗Ỗढȃȷ
ಫ߄ࢁȸՔ඾ୈᎪᩒ੥঎ȹᇵ߇Ȇ༎ා႒Ȇ೒ۻ᱋໲२਱ᇵȪݰઈུȫȶࡳ૸෗අैᇊࢋոۏୃ෗Ȅু
ᇊࢋ࣐িࣻ੥ଛ๷Ȅட౷ၑ෗ጠȄঃະݞࡳȄإ߱෗ጠȄࡳະݞঃȄఀ੥ྊခະخᘧ৪ȃȷ
          
     
ঃ♸ȸ೒ۻ᱋໲ȹ͂ࡳ२જȸإಕ঩হ೒ۻȹ
অȁȶ૧ಘ঩হ೒ۻ੬ȷ͂ࡳ२જȸإಘȹ͈͂Ḻḿ̞̾̀ͅ
Ȫ֚ȫȸإಕȹ৏ຊ͈ᣘ֌
ȁࡳ२જȸإಕȹ৏ຊ͈ᣘ֌͉Ȅু੬ͅમ̱̞ȃ
ȁȶ୶߯ඈঃጠȄ੓ဈឭָইۛ๽᫃Ȅ᭜ঃະॻ౾Ȅᛃࠬ೘੥Ȅ֒୥࡬हȃޢ֐२જᔡȄঃۧু
໚ᩦȂᑄᇍঢ२ၟȄಕٜఉ៭ȃડ٥ಕ᧗ঃȄ᫤ઐ෗ಕೊ䞴ঃȄᪧۼခإ᱋ȄఀጭᎢ։໳Ȅ༞ྚ
๵Ȅոাฎᘼȃᔃ੥෗ဠୃ࣑Ȅെ੥෗ᡍ᧙Ȅൣ࣑Ȅࢁྫ৾ᛑȃ੭ྫḦಘࡼయঃȄல࡞ᗳ࢖੥༹
݅႕Ȅఈྚ෗ݞ࿟ȃ೒ۻ୶ခၟհଲإ݅਱ᇵিଲະᅯȃ᱋໲ུ੄؃᪂ঃ੨Ȅᵔশ࣐և෗੬Ȅࣽ
٬ၿโུྌခأ࢖෗ঊࢫ᱋໲Ȅᦰ੨ུఱ൳ি઀։ȃ࢖ݝ؃੥ޫևᗓᔹۗȄଵఀංأ࢖᯸ᵑ෗ޗ
ભȄၟȂ᧗੨࢖᤼ݳ෗࣒ྶȄະᑄᄘᆻ෕঺ȃփ٬ၿ᱋໲๱࢖ݝև෗ȃ৹ෝᆰୃࡡȃ२જ༵਀ጸ
ᔡȄܐጠᛑȃ؟ྜ୶߯௾Ȅែឍز᪽ȄྌᏏমشᓄުȄঃጠະ۠Ꭶ࿟ȃጴဈ໴ౌ੄૸ૺআشȄই
ංఱᥪఀႁ؃ଵ੥ȃᙴጥ׿ٸȄၚࠈոুᰠȄခ։੥։૽Ȅຈਖিୃᛑȃջၘἂྶᣘങ᱋໲Ȅ᱌
ևᎢಘ߇਱্ᇵȄಠა਱།ȄুਔᬗࡼయȄၞ੪ޟཌఱ౿ȃሣ੓ࢪࡿȄᏏᙠ〣ᗹࢶസȄװ໹Ꭱ࢖
ࡉি㌎෗Ȅᠡ౿੨زȄᅚ᭞ࢷ೒ۻո਎ఀঊ೵Ȅևಠਦࢷ೒ۻྲྀ႕ȃᎡᯯஒ෗ᮁ௖ኈȄἂဈ؟֕Ȅ
Ꮟ߳ࢺષȄ࡞ᯠະဥȄܡি߳೟Ȅۼൽᗹၢၖȃ໴ঊȄᙈ൐ইᵧȄ᯸౷ק෗૧ઍȄ঍Ꮟ෗Ȅոጛ
྾Ȅ৐ఀ੥ȃᄚ೰฽৒Ȅ໘ࣔංఈུև෗ಘȄইոࣉ։ݞਫ਼ಘ৪८ව೒ۻڎ໲෗ئȄႣ༹ഛ໲௱
ᰠ࿒჏ਫ਼੥ি້ಘᛑȃྐ؟ඕൃȄ෕࣪ഔ༎ȃྲྀܮম෗ུྎȄ౷ྴ෗൳։Ȅਗᣵ෗࠺౾ၗࣣȄଷ
ഽ෗״ڟఅףȄ৓஭ఀਫ਼ոடȃ৹᱋໲෗ஐຑȄ৓٨িୃ෗Ȅಠ᯻ࢋ਱ඵᇵȃȪཌ຿͉Ȅঃڠͅ
௮̦࠘૬̩Ȅ੓ဈឭָ͈ා(1243)̥ͣ๽͈ࠬພͅᑋ̹̦̽Ȅঃ੥ͬ᭜͚਀͉ݝ̴͛Ȅၠͦͥࠬ
̦੥ͬ૫̱Ȅ̷ ͈ྴॼ̦̤ࣽ̈́ॼ̞̽̀ͥȃ̞̾͜জ̤̱̞̹̽̽̀͝ͅȃȶঃܱȄۧ ੥͉໚ᩦȂ
ᑄᇍ̥ͣ२ၟȪၟᓢȄၟ ᱺȄၟ ༮ଲȫ́͘Ȅಕ᱋͉ᓥఉ̞ȃ᧗ᔙȸࢃۧ੥ȹ͈ડ٥ఊঊȪ၏ࡋȫ
ಕȄೊ䞴ȸ२࣭঎ȹ͈᫤ઐ෗ಕ͉ͅإ᱋͉̜̭͉̜̦ͥ͂ͥȄጭष͉ͅ։໳ͬฎை̱Ȅະ๵ͬ
༞̞Ȅฎে͐ͤͬা̱̹͈̺͜ȃȸᔃ੥ȹ͈ဠୃ࣑ȸإ݅ȹ24Ȅȸെ੥ȹ͈ᡍ᧙ȸإ߱ȹ25Ȅൣ࣑
ȸ᱋إȹ26͉̈́̓Ȅজ͉ບث̱̞̈́ȃ੭ྫḦ͈ȸࡼయঃȹಕ͉Ȅᗳ࢖Ȫᗳုਘȫ͈੥̧༷͈̤࿩
௵মͬఱॠ෤ͅ੆͓̹̺̫́Ȅ̷͈ఈ͈̭͂́͘ͅݞ̞̞ͭ́̈́ȃȸ೒ۻȹ͉ͅड੝ၟհଲ͈
ȸإ݅ȹ਱ᇵ̦̜̹̦̽ഥ̞ͩͣ̈́ȃȸ᱋໲ȹ͉͂͜᪂͈ঃ੨͈਀̈́ͤͅȄᵔশ࣐̦੬ͬ੥̞̀
̞ͥȃ٬ၿ͈ๅུ͜ͅأ࢖͈ঊ͈ࢫ͈ȸ᱋໲ȹ̦̜̦ͥȄঃ੨͈͈͂͜ఱ൳઀։̺ȃং෯ࢫ͉
24ȁȸ໲ໟڝ੥࿒ȹᇵඵঃ໐ͅȶဠୃ࣑ᔃ੥إ֚݅໐ȷ̦ಠ჏̯̞ͦ̀ͥȃ
25ȁȸߴ᠟᭜੥঎ȹᇵඵئȆঃບ႒Ȅȸೄ᠟੥ᙕٜఴȹᇵঅȆୃঃ႒̈́̓ͅᡍ᧙୿ȶെ੥إ߱অᇵȷ̦ಠ჏
̯̞ͦ̀ͥȃȸೄ᠟੥ᙕٜఴȹ͉ ൳ ȶ̲୹݅჊޹ષᡍ᧙਻࿤ȷ͈ ୿̱͂ ȶ̀ਈໄ֚ᇵȷ͜ ಠ჏̳ͥȃȸ௃ঃȹ
ᩖ໲঎Ȇᩖ ໲ Ȇ֚઀ጠ႒͉ȶᡍ๐െ੥إ߱অےȷͬಠ჏̳̦ͥȄಎل੥ޫུࢷېܱ͉ȸߴ᠟ȹȸೄ᠟ȹȸޮ
٬ȹ̧ͬ֨ୃ̱̩͉ȶᡍ᧙ȷ̜̠̳́ͧ͂ͥȃ
26ȁȸ௃ঃȹᩖ໲঎Ȇᩖ໲֚Ȇ઀ጠ႒ͅȶൣ࣑െ੥᱋إඵ਱ےȷ̦ಠ჏̯̞ͦ̀ͥȃ     
੥ޫ́ᗓᔹ͈̱̞̹ۗͬ̀ȃ̾ͤ͘Ȅأ࢖̥ͣೄ୪ޗ̢ͬ਋̫ȄၟᱺȄၟ੮Ȅ᧗ரᠣ֚ͣ͂൴
̧̱͉ٛ̀̽ͤͅ୰ྶͬಶ̞̞͈̺̥̀ͥͣȄൽၑࣣ̞͈ͩ̈́ͬ͜ͅ੥̴̩͉̦̞̈́ȃএ̠ͅȄ
٬ၿུȸ᱋໲ȹ͉ࢫ͈ै͉̥̠́̈́ͧȃ̤ஜ̷͉ͦͬୃ̵̥ͥȉȷজ͉ᒆ਀̱̀ȶ̷̠̞̹̱
̹̞͂ం̲̳͘ȃȷ͂൞̢̹ȃ؟ྜ͈ා(1245)ͅ຿̦ཌ̩̈́ͤȄ຿͈ிͅ๦ͦض̀Ȅشᓄ͈੔
๵͜ͅ೏̹̦ͩͦȄঃጠ͜ట̫͉̞̥̥̹ͥͩ̈́̽ͅȃጴဈ໴ౌ͈ා(1256)ͅૺআشͅݞల̱Ȅ
̭͈̽͂͞੥ͅ஠ႁͬಕ̬̠̹ͥ̈́̽͢ͅȃ౷༷ͅ໇හ̱̀͜Ȅఱ೷ࡔࣂͬ঵̻༜̧Ȅ։ུ͞
་̹ͩ̽ڠ৪̦̞ͦ͊Ȅຈ̴੄̥̫̞̀̽̀ࡔࣂͬୃ̱̹ȃၘἂྶ ȸ͈ᣘങ᱋໲ȹͅ ༩̽̀ȄȸᎢ
ಘȹ߇਱্ᇵ͂͛͘ͅȄა਱།ͬಠ̱̀ਔ̥ͣࡼయ͈࣭́͘ز͈ޟཌ͈̜̱ͣͬ͘ၞ੆̱̹ȃ
ሣ੓ࢪࡿ͈ා(1270)Ȅᙠ〣̥ͣࢶਗͅܦͥ͂27Ȅװ໹͈ᎡȪᝀಎȫ࢖̦ࡉ̀ܨͅවͤȄఉ̩͈
ڠ৪ͬઉ̞̀Ȅȸ೒ۻȹͬࢷഁ̵̯Ȅ̷͈ঊ೵ͅޗ਎̵̯̹ȃ̷ͦ́Ȅȸਦࢷ೒ۻྲྀ႕ȹͬಠ̱
̹ȃ̷͈̠̻ȄᎡ࢖̦ᮁ௖ኈȪযൽȫͅଔஒ̱̩̺̯̀ͤ28Ȅἂဈ؟͈֕ා(1275)ȄಿࢺͅᏏ
̱̹̦߳Ȅૺ࡞̦ဥ̴̞ͣͦȄ̦߳೟྽̱̱̹͈̀̽́͘Ȅۼൽͬา̫̀ၢၖȪ෋٬ȫͅ࿗̽
̹ȃ໴ঊ͈ා(1276)Ȅᙈ൐̦ᵧ̦̱̩͉̲̈́ͤ͛Ȅק͈૧ઍͅ๰ඳ̱̹ȃ̧̦߳֨௽̞̀ঢͤȄ
ز௼͉ඳͬ൪̹͈͈ͦ͜Ȅ੥͉৐̹ͩͦȃ୽ᄚ̦ਓ̽̀͘زͅ࿗ͤȄ̹͘༆͈Ξ΅ΑΠͬࣔව
̷̱̀ͦͅಕ້̫̹ͬȃ̷̭͉̲́͛̀ȄȸȪ೒ۻȫࣉ։ȹ͂ಕ᱋ͬȸ೒ۻȹڎ໲͈ئͅ໦̫̀
ਓ͛ȄႣ༹Ȃഛ໲̞͉̾̀ͅȸȪ೒ۻȫ࿒჏ȹ͈ܱशͅਲ̞Ȅ̷ ͦͬಕ້̱̹ͅȃ؟ඕ͈ා(1285)
͈ൃ́͘ͅȄ̳͓̀ਞ̢̧̭̦̹ͥ͂́ȃ̷̤͢ম࠯͈ണྎȄ౷ྴ͈։൳Ȅਗᣵ͈୭౾Ȃ໦ၗ
ൡࣣȄଷഽ͈״ڟ௩ࡘ͉̳͓̀Ȅ̷̠̹̈́̽ၑဇ֚֚ͬ̾̾੆͓̹ȃȸ᱋໲ȹ͈ࢋ̞ͤ̾̀ͅ
͉Ḙ̏ ̮̩͂͂ഁୃ̱ȄȸȪ೒ۻ᱋໲ȫ᯻ࢋȹ਱ඵᇵ̹͂͛͘ͅȃȤȤ؟ඕා(1285)ൃ਱֚࠮؟ඕȄ
ൃঢȄഛరࡳ२જ૸෗Ȅ෿乄᪹ݳ̀ͅ੥̳ȃȫȷ
ȁঅࡩ೹ါ̩֨᫉͜ᕜ29ȶ঍࿻ໟ࡙჏ȷ30Ȫȸୄယݳআਬȹᇵ२਱२ȫ31͜ͅࡳȸإಕȹ଼͈ၛً೾
ͅ᳀ܱͩͥ੆̦̜̦ͥȄ̷ͦͥ͂͢ͅȄࡳ२જ͉೒ۻ͈ಕ᱋ͅ२਱ා๯̱͞Ȅ୽၄͈ಎȄ२ഽ
ࡔࣂͬ৐̞Ȅ؟ඕ͈ා(1285)᫉ͅঙ͈زੂ́඾ș੥ৢ̱̀೰ࣂ̵଼̯̹ͬۖȃࡨֻȪ1289ȫ͈
໶၄͉́੥ͬࠪᩒͅ౾̞̞̹͈̀́໰৐ͬ྾̹̞̠ͦ͂ȃ
ȁ๏ͬת̴ͩ߫ͤ༐̵͊Ȅࡳ२જ̦ȸ೒ۻȹͅಕ້̫̹͈͉ͬ຿͈͈֒߱ͥ́͢͜ͅȄ٬ၿུ
̦ং෯ࢫ͈ै̞̭͉́̈́͂୆ஜ͈຿̥ͣ໳̥̯̞̹ͦ̀ȃȸ೒ۻȹ͈ಕ᱋ैު͉ͅȄ1245ා͈
27ȁࡳ२જ͉Ȅᆌᙠଷ౾ঀ၏ೳঢ়͈ྃݖ̺̹̦̽Ȅሣ੓ࡼාȪ1269ȫȄ၏ೳঢ়̦ނ࡮ଷ౾ఱঀͬྵ̶ͣͦ
̹̹͛Ȅံ ාȄࢶਗͅܦ̹̽ȃࡳ२જ͈મळ̈́ᅯܱȂۗ Ⴄ̞͉̾̀ͅೊڈȸ೒ۻࡳಕນ๷ȹȄ࣏࿐ຮ֚ȶࡳ
२જإಕ঩হ೒ۻ̞̾̀ͅȷȪ࣏࿐ຮ֚Ȇༀനࡋষ჊ȸ঩হ೒ۻࡳಕ౷ྴ॑֨ȹȪ1967ȫਫ਼ਓȫ̈́̓ᇾચȃ
28ȁᎡᝀಎ͉ᮁযൽ͈ྃݖ̺̹̽ȃ
29ȁȸ೒ۻ౷ၑ೒᱋ȹȸ೒ۻ൞࿚ȹͬಠ̱̹ؐᑄႍͅ঍ম̱̹ȃ
30ȁ᫉ᕜ̦Ȅ຿ࢻ͈঍࿻̞ܱ̱̹͈̾̀͜ͅȃ
31ȁࡔ໲ȶࡳ२જȄഛర૽ȄጴဈૺআȄᮁ௖܁෗᱋೒ۻ२਱ාȄ໶ඳპ२৐Ȅ؟ඕ㺐Ȅၣ᫉ঙੂȄ඾਀ઈ
೰ಘȄࡨֻᆚैȄո੥ᩒᡄಎං྾Ȅ೰ಘࣽहزȃȷ
          
     
ঃ♸ȸ೒ۻ᱋໲ȹ͂ࡳ२જȸإಕ঩হ೒ۻȹ
຿͈ঘոࣛȄ಍਀̱̹͂͜᭜̦͛ͥȄུڒഎ̥̥̹͈͉৾ͤ̽ͅ1256ාͅૺআشͅݞల̱̥̀
ͣ́Ȅ1270ා͉́͘ͅȄȸȪ঩হ೒ۻȫᎢಘȹ߇਱্ᇵ̵଼̯̞̹̱̞ͬۖ̀ͣȃ1276ාȄධ௃
̦྽͍Ȅ̷͈ई၄͈ಎ́ȸᎢಘȹ͈ࡔࣂ̦৐̹̦ͩͦȄࡳ२જ͉٨͛̀ȸ೒ۻȹͬࣔව̱ठ͍
ಕ᱋້̫͉̲̹ͬ͛ȃȸᎢಘȹ͉ȸ೒ۻ᱋໲ȹ͂൳အȄቍಕུ̜̹̦́̽Ḙུ̭̏́໲͈ئͅ
ಕͬொව̳ͥࠁͅ٨͛Ȅ̷ ͦ͂൳শͅȸ೒ۻࣉ։ȹȄȸ೒ۻ࿒჏ȹུ͜໲͈ئͅਓ͛Ȅಕ້̱̹ͅȃ
̭͈ैު͉1285ා́ۖ͘ͅၭ̱̹ȃȸ೒ۻ᱋໲ȹ͈ࢋ͉ͤȸȪ೒ۻ᱋໲ȫ᯻ࢋȹͬಠ̱̀Ȅ̳͓
̀ഁୃ̱̹ȃ
ȁոષ̦Ȅু੬́ࢊͣͦͥȸ೒ۻಕȹ৏ຊ͈ᣘ֌̜́ͥȃ
Ȫඵȫȸإಕȹ͈ȸ೒ۻ᱋໲ȹ֨ဥ
ȁೊڈȸ೒ۻࡳಕນ๷ȹ᯻ࢋ།͉Ȅȸإಕȹ̩́̈́ȸ᯻ࢋȹ͈ܱ੆̽̀͢ͅࡳ२જ͈ȸ೒ۻ᱋໲ȹ
ͅጸ̳ͥȶ᯻ࢋȷͬა̲̹͈̜́ͥ͜32ȃ̱̥̱Ȅȸإಕȹ͉ȸإಕȹȄȸ᯻ࢋȹ͉ȸ᯻ࢋȹ̜́ͥȃ
ȸ᯻ࢋȹ͈ ȶ᯻ࢋȷͬ ̽͜ ȸ̀إಕȹ͈ ȶ᯻ࢋȷͅ య̢̫͉̞̥̞ͥͩ̈́ͅȃঅࡩ೹ါ33 ȸ͜إಕȹ
ུ́໲̷̽̀ͅഁୃ̱̞͈͉̀ͥ͜ͅȸ᯻ࢋȹͅࡉ̢̞̈́୰̜̹ͥ͛͜Ȅȸإಕȹȸ᯻ࢋȹͬ໵
ဥ̧̳͓̺̱̞͂̀ͥȃ
ȁ̷̭́Ȅȸإಕȹ͈ȸ೒ۻ᱋໲ȹ֨ဥͬ಺͓͙̀ͥ͂Ȅȸإಕȹ͉Ȅږ̥ؐͅྺେ͈ঐഊ೒
ͤȄᓬ̩ͤ̈́ȸ೒ۻ᱋໲ȹͬᇃᡎ̳ͥؿਫ਼͉ఉ̞̦Ȅȸ೒ۻ᱋໲ȹ͈֨ဥ̜̭́ͥ͂ͬྶܱ̳
͈͉ͥड੝͈਱ᓥᇵ֚́ؿਫ਼͈͙̞̠̫͉̞͂ͩ́̈́ȃ̹̺Ȅȸإಕȹ͈ȸ᱋໲ȹ࡞ݞ͉Ȅȶঃ
੨ȷུ ոٸ͈ඵུ̞̾ͅ ȸ̀᯻ࢋȹ͂ ͉։̈́ͥࡤᠲͬဥ̞̞̀ͥȃؐྺେ͜ঐഊ̳̠ͥ͢ ȸͅ᯻
ࢋȹ͈๯ঙུͬȶ᪂ུȪಕȫȷ͂ᠲ̳͕̥ͥȄ٬ၿུȸ᱋໲ȹ͉ȶ٬ၿུȷ1႕34ͬੰ̞̀ȶࢫȷ
̱̩͉͜ȶ࢖ݝȷ୰͂ᠲ̱̀֨ဥ̯̞͈̜ͦ̀ͥ́ͥȃ२ུ͈̠̻ȶ᪂ུȷ͉஠੥ͅმ̽̀28
ؿਫ਼ͅࡉ̢̦ͥȄؐྺେ͈ᓄ̬ͥᇵ͈֚႕ͬ܄̹͛Ȅᇵ֚Ȅᇵࡼ਱ȶཨȷಕȄᇵࡼ਱२ȶᮣ
ᰯȷಕ͈ड੝͈ˏ႕ոٸ͉Ȅ̳͓̀Ξ΅ΑΠ͈։൳ͅ᳀̳ͥ࡞ݞ̜́ͥȃȶ᪂ུȷͬੰ̩ඵུ
͈֨ဥ͉136̜ͤȄ̷̸ͦͦ੄࡛͈໦ືͅ༊̦̜ͤͥȃ̴͘Ȅȸ೒ۻȹ஠ඵຐ߇਱অᇵ͈̠̻ᇵ
ඵຐ਱߇͈́֨͘ဥ67͈̠̻66͉́͘ȶࢫȷ୰Ȫ64႕ȫȄȶ࢖ݝȷ୰Ȫˎ႕ȫ̱̥͂̀֨ͦȄᇵ
̥֚ͣᇵඵ਱́͘ͅ57႕Ȫȶࢫȷ55Ȅȶ࢖ݝȷˎȫ̦ਬಎ̱̞̀ͥȃ࿷͈֚႕ٸ͉ؐྺେ͜ঐഊ
32ȁೊڈ͉͘ ȸ̹೒ۻ᱋໲ȹ͈ २ུ̞͈̾̀ͅࡳ२જ୰̧ͬ֨Ȅȸࣉࡣৗ݃ȹ͞ ȸḶ൐࿤ࢊȹ̦ ȸ೒ۻȹಕȶ᝭ȷ
ল฽୨ͬং෯ࢫ͈إ̱̩̭͂̀֨͂ͬঐഊ̱̀٬ၿུ̦௃ྎࡓ੝ͅং෯ࢫ୿͂૞̲ͣͦȄ̺͘େ࣐̱̀
̞̹̭͈͂᭒̱͂Ȅȶ૸෗໼᯸෗৪Ȅոఀཙ࢖ݝఱྴȄ෥ఀࢋᄠਤীȃȷ̳͂ͥȃ
33ȁȸ঩হ೒ۻ᱋໲ᇊࢋȹ೹ါȶఀᎃࡉ؃ࣻ੥৪Ȅȸإಕȹ෗ಎ㫐ະ໘ಠఀᎅȃடශെἂਕܮ܀ᓻ੄ᵝᵯ֚ᕢȄ
ȸإಕȹ׊Ȅঃ੨֐ᵝ౓᳀෗ᵯȄဒղ܀ᓻ৹ًᵝ౓෗ᵯȄ௱ᎃ೒༮ഛিୌධ៭Ȅ੨ᎅ๱࿟ȃࣻ႒ᰠ໲ࣉୃ৪Ȅ
ྊະែࡉ؃ᇊࢋȃڀඵ੥ུ௖༟ি࣐Ȅ࡬ڎခમᝬȄո༒ࡽᛸࣉબ࿟ȃȷ
34ȁᇵඵຐঅ਱ࡼെܮ჋਱ࡼȶᩕࡓጭȷಕȶ᎖Ȅߎ࠸ཱུȄ٬ၿུैᩕȄݸ෗୨Ȅହ࿟ȷȃ࡛ह೒࣐̳ͥȸ೒
ۻ᱋໲ȹ२਱ᇵུ͉ȶᩊȷͅैͥȃإ͉ȸ᯻ࢋȹ̩֨٬ၿུͅ൳̲ȃ     
̳ͥᇵ਱͈֚ȶঃ੨ȷ̺̦Ȅ٬ၿུ͉ঃ੨ུͤ͢۰ၞ̜̹͈̞̠͈̺̥́̽͂ͣȄঃ੨ུ̜̽ͅ
̀٬ၿུ̞ܱ̈́ͅ੆̺̹͈̥̱̞̽ͦ̈́͜ȃ̷̱̀Ȅᇵඵຐඵ਱२ո͈ࣛ70႕͈̠̻Ȅȶ٬ၿུȷ
͈Ξ΅ΑΠ։൳ͅ᳀̳ͥˍ႕ͬੰ̞̹69႕͉Ȅ̳͓̀ȶঃ੨ȷ୰̱̥͂̀֨ͦͥ35ȃئͅᓄ̬
̹͈͉Ȅڎᇵ͈ȸ᱋໲ȹ२ུ͈֨ဥᓥͬນ̱̹͈̜́ͥ͜ͅȃȪȶ٬ၿུȷ͉ȶࢫᔡȷȶ࢖ݝᔡȷ
̱̥̈́̓͂̀֨ͦͥ࢖ݝུ͈༆ᠲ͉̜̦́ͥȄȸإಕȹ͈֨ဥ͉́Ȅࡤᠲ͈֑̞̦փྙͬ঵̾
͂ࣉ̢͈ͥ́ȄȶࢫȆ࢖ݝȷ͈၇ͅश̵̴Ȅ႕͜ᇵඵຐঅ਱ࡼ͈ˍ႕͈͙͈̈́́Ȅ༆ͅ၇ͬ୭
̵̴̫̭͉ͥ͂Ȅນ͜ͅश̵̞̈́ȃȫ
35ȁ̤̈́Ȅȸإಕȹͅȶ᱋໲ȷ̞̠͈͉̳͓͂̀ၘἂྶȸᣘങ᱋໲ȹͬঐ̳ȃ
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223 1     
ȁນ̥ͣ͜ྶ̥̠ͣ̈́͢ͅȄቍ੗ͅᇵᓥ́ࠗॳ̳ͥ͂ȸإಕȹ͈ஜ̥ͣ࿩অ໦͈२͉́Ȅ٬ၿ
ུȸ೒ۻ᱋໲ȹ͉ং෯ࢫ͈ಠै̜̥͈̮̩́ͥ͂৾ͤե̞͈̜ͩͦ̀ͥ́ͥȃݙͅȄȶঃ੨ᔡȷ
͈੄࡛ؿਫ਼͉Ȅᇵ਱͈֚ˍ႕ͬੰ̫͊Ȅᇵඵຐඵ਱२ոࣛȄ̾ͤ͘ࢃ͈ͧঅ໦͈֚ͅਬಎ̱̀
̞ͥȃষͅȄȶࢫȪ࢖ݝȫȷ୰̱̥͂̀֨ͦͥȸ೒ۻ᱋໲ȹ͈႕66̳͓ͬ̀ᓄ̬̤̩̀ȃȪ๭ಕ
ࢊ̦੄࡛̳ͥᇵȪ294ᇵಎȫȄ๭ಕࢊ̜̞͉ͥ๭ಕؿਫ਼Ȫگࡪඤ͈ͺρΫͺᓥল͉ಎل੥ޫུ͈
βȜΐᓥȫȄঅ໐஽ۏུȸ೒ۻ᱋໲ȹུ໲Ȫຈါͅᑄ̲̀զտ༆ᩒུ͈͂։൳ȫȄȸإಕȹȪಎل
੥ޫུȫ͈́࡞ݞȄȸ᯻ࢋȹͅࡉ̢͈͉ͥ͜ȸ᯻ࢋȹȪಎل੥ޫུȫ͈́࡞ݞ͈ਜ਼ͅ੆͓ͥȫ
(1)ᇵ֚ਔܮ֚ȶ㽔Ⴥȷ(10)
ȁ᱋໲ȶ㽔ჅȄષࡦᇓ୨Ȅئោᝰ୨Ȅ੉ਝᨯ౷Ȅࢃᛸᮚဌȃȷ
ȁإಕȶࢫᔡȄ㽔Ȅࡦᇓ୨ȄჅȄោᝰ୨Ȅ੉ਝᨯ౷Ȅࢃᛸᮚဌȃဒᒻ੉ਝ෗শȄᔃ஫ᛵྷȄᔃ
ະෝקആি໚ᨯȃ२ز໦ᔃȄ܀ං଼㽔Ȅ֦ո᎗ആȄশᨯᎃᛸ஫ਫ਼྽Ȅആ෗ධޏྊවᄠ஫Ȅਖঀ
㽔Ⴥᛸᨯ౷Ȅᮚ᫱ঊհංিခ෗ȃȷ
224 3
225 4
226 3
227
228 5
229 2
230 2
231 7
232
233 3
234 3
235
236 1
237 2
238 3
239 1
240 2
241
242
243
244 1
245 3
246
247
248 2
249 2
250 1 1
251 1
252 1
253
254 3
255 3
256
257 1
258 1
259 1
260
261
262
263
264
265 1
266
267 2
268
269 2
270
271
272 1
273
274
275
276
277 1
278
279 1
280
281
282 1 1
283
284 1
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
ࣣࠗ 66 69 28
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ȁ᯻ࢋȶঃ੨᱋໲ᔡȄ㽔ჅȄ੉ਝᨯ౷ࢃᛸᮚဌȄȪ٬ၿུȄ๯ུ൳ȃȫဒղȤȤȃȷ
ȸإಕȹ͉ȸ᱋໲ȹ஠໲ͬȶࢫᔡȷ̧̱͂̀֨Ȅȸ᯻ࢋȹ͉ȶঃ੨᱋໲Ȫ٬ၿུȄ๯ུ൳ȫȷ͂
̱̀൳̲ؿਫ਼̩ͬ֨ȃ̴̞ͦ͜Ȅ̷͈୰ͬ๱̱͂̀ু୰ͬ੆͓ͥȃ
(2)ᇵ֚ਔܮ֚ȶ⟟᝿ȷ(12)
ȁ᱋໲ȶ⟟᝿Ȅಒᰡ୨Ȅলᝰै⃿Ȅହ࿟Ȅହໄ੨੥ྚခᄨঝ৪Ȅ݃ৰলȃȷ
ȁإಕȶ⟟ȄಒᰡཱུȄହ࿟ȃࢫᔡȄ⟟ᝰै⃿Ȅହໄ੨੥ྚခᏏᣓ৪Ȅ݃ৰলȃဒղହໄȄ⟟ହȄ
ਔவᏝ୆঑ঊȄ໑؃⟟Ȅ֦ঙᛑȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ȸ᱋໲ȹ͈ȶ⟟ȷ͈฽୨ͬਥဥ̱Ȅȶলᝰै⃿ȷոئ͈͙ͬȶࢫᔡȷ̧̱͂̀֨Ȅ
̷͈୰ͬ๱̳͂ͥȃ
(3)ᇵ֚ਔܮ֚ȶ׌ྪ෗ಅഛئ෗ᇐ࿟ȃடিະޜᒢȄະֵگȄ௱ະෝոව࠸ȃȷ(14)
ȁ᱋໲ȶޜᒢȄષᓄዖ୨Ȅئශݛ୨ȄᒢެᛸޜᒢȄਫ਼ոᒶ෗࿟ȃȷȶֵگȄֵ৪஋฽Ȅگ৪஋ߢȄ
਋࡜ᆩ࿟ȄإᥜȄ೒ैฤȃȷ
ȁإಕȶޜȄᓄዖཱུȄᒢȄශݛཱུȃࢫᔡȄᒢެᛸޜᒢȄਫ਼ոᒶެিঀ෗ೄ࿟ȃֵ৪஋฽ȃگ৪
஋ߢ਋ࡗᆩȄگإᥜȄ೒ैฤȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ȶޜȷȶᒢȷ͈฽୨ͬ൩ਥ̱Ȅȶࢫᔡȷ̱͂̀ȶᒢެᛸޜᒢȷո̩ࣛͬ֨ȃ
(4)ᇵ֚ਔܮ֚ȶృᚧȷ(27)
ȁ᱋໲ȶ਱२ාృᚧȄೄڙ୨ȄକྴȄղۧ঎Ȅ㣢ḶߴᎢᣵ䉐५Ȅঃܱխै෨ȃȷ
ȁإಕȶࢫᔡȄృȄକྴȄۧ঎ృକ੄ḶߴᎢᣵ䉐५ȃဒ֐ࢫ୰ࢋ៭ȃȤȤȷ
ȁ᯻ࢋȶঃ੨᱋໲ᔡȄృȄକྴȄղۧ঎Ȅృକ੄ḶߴᎢᣵ⏊५ȃȪ٬ၿུȄ๯ུ൳ȃȫဒ֐᱋໲
ࢋ៭ȃȤȤȷ
ȁȸإಕȹ͉ȶࢫᔡȷ̱͂̀Ȅȸ᯻ࢋȹ͉ȶঃ੨᱋໲ȷȪ٬ၿུȄ๯ུ൳ȫ̱͂̀ȸ᱋໲ȹ͈൳
̲ܱ੆̧ͬ֨Ȅ̴̷̞͈ͦ͜୰ͬࢋ̳ͤ͂ͥȃ
(5)ᇵඵਔܮඵȶࡓාḶะᶜȄ৾ᬏೋȃȷ(41)
ȁ᱋໲ȶᬏೋȄࢥۓ୨Ȅၟ ฌ᧵إ܁Ȅᶜ ౷ȄḶะᶜᐈؐ୏ᜩᬏոგٜȄ௲ᬏೋ࿟Ȅئၿᬏ൳إȃȷ
ȁإಕȶࢫᔡȄḶะᶜȄᶜ ᐈؐ୏ᜩᬏոგȄ௲ᬏೋȃဒղ็঎Ȅ૞സኈခᬏೋᣵȄᦰḶ௖ݲଃ׿Ȅ
ڶᮚ౷࿟Ȅྌ൐ߴခ่ᬏᣵȃକᣘȄఱع࡬េ൐ᰈࡼ৅෗࿤Ȅྌ൐ᰈ᫆ኈ࡬ઽධࡣ䦂ᬏ࿟ȃࣻఀ
ᶜ෗ᬏೋᗷȃȤȤᬏȄࢥۓཱུȃȷ
ȁ᯻ࢋȶঃ੨᱋໲ᔡȄḶะᶜȄᐈؐ୏ᜩᬏոგٜȄ௲ࣻᬏೋ࿟ȃȪ٬ၿུȄ๯ུ൳ȃȫဒղ
ȤȤȃȷ      
ȁȸإಕȹ͉Ȅᬏ͈฽୨ͬ൩ਥ̱Ȅȶࢫᔡȷ̱͂̀ȶḶะᶜȷոئȶ௲ᬏೋȷ̧́ͬ֨͘Ȅࢋͤ
̳͂ͥȃȸ᯻ࢋȹ͉൳̲ؿਫ਼ͬȶঃ੨᱋໲ȷȪ٬ၿུȄ๯ུ൳ȫ̱̩͂̀֨ȃ
(6)ᇵඵਔܮඵȶ૱ᶜᑡᄠઁၴȃȷ(42)
ȁ᱋໲ȶઁၴȄ৐ચ୨Ȅᶜ౷ȄᶜခఱၴȄ࡬ոઁၴ༆෗Ȅ௲ذု࿟ȃȷ
ȁإಕȶ็঎Ȅᵔ᥆ذုᣵȄ࡬ઁၴȃ঍ࡣᔡȄུၴኈᛸ૱ਫ਼྽Ȅঢᐈ໲ؐ਱֚ාࢵྴذုȃࢫ
ᔡȄᶜခఱၴȄ࡬ࣻᠲઁȄո㤤෗ȃȷ
(7)ᇵඵਔܮඵȶࠊ۬ȷ(45)
ȁ᱋໲ȶࠊ۬ȄࠊȄହ࿟Ȅ஫෗௼Ȅ۬Ȅݳᱤ୨Ȅఀྴ࿟Ȅݲᥣྊ೒ȃȷ
ȁإಕȶঃܱୃ݅Ȅ۬ȄࢿॻཱུȃࢫᔡȄࠊȄହȄ஫෗௼Ȅ۬Ȅࡣᱤ୨Ȅ๱ȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ȶ۬ȷ̞̾̀ͅȸঃܱୃ݅ȹ͈ȶࢿॻཱུȷ̧ͬ֨Ȅȶࢫᔡȷ̱̩͂̀֨ȶ۬ȷ͈฽
୨ͬȶ๱ȷ̳͂ͥȃ
(8)ᇵඵਔܮඵȶ᫆ᴇဳᓨ༹ȤȤ႓ྦྷᛸਮࡾি௖ᓚংȄႲछȃȷ(47)
ȁ᱋໲ȶᓚংȄ߉ᓬȄংစۯ࿟Ȅᛸਮࡾ෗༹ঀ෗௖ং௖ۯȃȷȶႲछȄ૱ခࡉ౶Ⴒछ༹ȃȷ
ȁإಕȶࢫᔡȄংစۯ࿟Ȅᛸਮࡾ෗༹ঀ෗௖ং௖ۯȄ૱ခࡉ౶Ⴒछ༹ȃဒ֐Ⴒछ৪֚زခऻȄ
ਮࡾٯ௖Ⴒछऻ࿟Ȅࡉ౶෕༹ۧȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ȶࢫᔡȷ̱͂̀ȸ᱋໲ȹ͈୰̧ͬ֨Ȅ̷͉ͦ͂։̈́ͥু୰ͬ๢ᚽ̳ͥȃ
(9)ᇵඵਔܮඵȶ؃ଵրؐཝݣᮚȄȤȤȄ෕ոനܝᛸ੿িఃঊᛸ঍Ȅݳᯣ৬ಎȄछᛸࠗཝȃȷ(52)
ȁ᱋໲ȶᯣ৬Ȅ௰ఀ୨Ȅ⢔৬࿟Ȅ࣐߳ਫ਼शᯣਹȃȷ
ȁإಕȶলႅᔡȄ⢔৬Ȅခ֏໽ྫࢃᯫ৪֐෗ᯣȃ᱋ྴᔡȄခഅᔡᯣȄྫഅᔡ䌢ȃᅪঊᔡȄਔᔡ
ᯣ৬Ȅ௲ᯧ࿟ȃࢫᔡȄ䌢৬࿟Ȅ࣐߳ਫ਼ոशᯣਹȃᯣȄ஫঵ཱུȃ䌢Ȅڿྨཱུȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ȸলႅȹȸ᱋ྴȹ̞̾́ͅȄȸ᱋໲ȹ୰ͬȶࢫᔡȷ̱̩͂̀֨ȃ
(10)ᇵඵਔܮඵȶఃঊᔡȄຳ᳦ٜᄚ໰ݮ৪ະࢱ࠽ȃȷ(52)
ȁ᱋໲ȶࢱ࠽Ȅષߎ࣓୨Ȅ֨࿟ȄئȄݲᖴ୨Ȅᦰ╂൳Ȅ╂৪ᓑᦞᤎ࿟Ȅ࡞ٜ൰৪Ȅᝰ஝ո਀ٜ
෗Ȅະخ֨╂࿟ȃխ֐࠽֐࠽਀෗࠽Ȅ๱ଵȃȷ
ȁإಕȶ॑᳚ᔡȄ֐ম෗᳦ᄚ໰ݮ࿟Ȅ᳦ٜᄚ໰ݮ৪ᝰ஝ո਀ٜ෗Ȅະخࢱ࠽িᚰ෗ȃဒ֐᳦ᄚ
໰ݮ৪֐૽䞖৪ীȄ๱ম࿟ȃࢫᔡȄ࠽ᦰ╂൳Ȅ╂৪ᓑᦞᤎ࿟ȃဒ֐ᝰᏏ॑᳚୰Ȅࢫ୰๱ȃȷ
ȁȸإಕȹ͉୶̴ȸঃܱ॑᳚ȹȪոئȸ॑᳚ȹȫ͈୰̞̹ͬ֨ࢃȄȸ᱋໲ȹ୰ͬȶࢫᔡȷ̱͂̀֨
̧Ȅ॑᳚୰ͬଵ̱͂Ȅࢫ୰ͬ๱̳͂ͥȃ
          
     
ঃ♸ȸ೒ۻ᱋໲ȹ͂ࡳ२જȸإಕ঩হ೒ۻȹ
(11)ᇵඵਔܮඵȶఃঊᔡȄȤȤ๡ᄤᓈဠȄࠁڒସ޺Ȅ௱ুᛸٜীȃȤȤ઩ఀ༷ဠȃȷ(52)
ȁ᱋໲ȶ๡ᄤȄષڿࠫ୨Ȅئ࢛Ⴢ୨Ȅ๡ᦰ㧙൳Ȅ๡Ȅࠢ࿟Ȅ㧙Ȅᒜ࿟ȄᄤȄ ޭ࿟Ȅ࡞ᄙఀ 
িᚰᒜ෗ȃȷ
ȶᓈဠȄസࢼ୨Ȅಃ࿟Ȅ࡞ᄙఀဠিಃ෗Ȅ௱ুٜ࿟Ȅ๡ᄤᓈဠȄਫ਼֐ߺڒସ޺Ȅڒإڝȃȷ
ȁإಕȶ॑᳚ᔡȄ๡ȄฒཱུࠫȄᄤȄߎჂཱུȃղ๡৪௖ෳ๡࿟Ȅإฒ྽ཱུȃᄤȄ࡞ഌ૽௖ᄤݵ࿟ȃ
ᓈ৪ᚰ࿟Ȅ઩࿟ȃݹȄߗ࿟ȃ֐ஜ૽௖ᄤȄຈଌ๡෗Ȅ๞໶৹ݹ௱઩ᓈ෗Ȅ৹๡ఀ௖ᄤȄᚰᓈ๞ဠȄ
௱ଵఀࠁ௖ڒȄఀସু޺গȄ௱๞ুᛸٜ࿟ȃࢫᔡȄᄤȄޭ࿟Ȅࣞ࿟ȃᓈȄಃ࿟ȃᄙఀࣞᄤি๡
෗Ȅᄙఀဠিᓈ෗௱ఀସুٜȃ๡ᄤᓈဠȄਫ਼֐ࠁڒସ޺࿟ȃဒ֐॑᳚෗୰ᛸಿȄڀ䞖৪༷௖ᄤ
ݵȄ௱ෳ๡෗ঀٜȄဠ৪Ȅᆌഌݵ䜞ႁਫ਼ະݞ෗ᆩȄᓈ෗௱ᪧဳ䞖ȄఀସະෝະٜȄࣻօࡉ࿟ȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ȸ॑᳚ȹ̞̾́ͅȸ᱋໲ȹͬȶࢫᔡȷ̧̱͂̀֨Ȅȶ๡ᄤȷ̞͉͈̾̀॑᳚ͅ୰̦
ੳ̱ͥ͂Ȅȸ॑᳚ȹ͂ȸ᱋໲ȹ͈୰֑̞̦̞̈́ͅȶᓈဠȷ̞͉̾̀ͅȶࣻͦࡉօ̧࿟ȷ̳͂ͥȃ
(12)᱋໲ȶ༷ݹȄإኸȃȷ
ȁإಕȶࢫᔡȄݹإኸȃဒ֐ဠශলȄ઩ఀ༷ݹȄ௲ષਫ਼֐ᓈݹ࿟ȃ॑᳚෗୰݅ྊශࣻȃȷ
ȁ᯻ࢋȶ٬ၿུ᱋໲ᔡȄဠȄإኸȃဒ֐ݹȄᝰ᭜ශলȃ઩ఀ༷ဠȄ௲ષ໲ਫ਼֐ᓈݹ࿟ȃঃܱ॑
᳚݅ྊශࣻȃ৹᭜ᛸኸȄ஠ྫփ݅ȃঃ੨ᔡȄᓈȄಃ࿟Ȅ࡞ᄙఀݹȄ௱ুٜ࿟ȃ݅ᦰဒ൳ȃ٬ၿ
ུు࢖ݝ෗ྴȄጭ᮹ਥঃ੨ུȄঢఀুၛ։݅৪Ȅেࡉྌئ؃ঃ੨ȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ ȶݹȷͅ ̞̾ ȸ̀॑᳚ȹ͈ ȶශলȷͬ आݶ ȶͅࢫᔡȷ͂ ̱̀֨ ȶ̩إኸȷͬ ๱̳͂ͥȃ
ȁȸ᯻ࢋȹ͉ȶ٬ၿུ᱋໲ȷ̱͂̀൳̲ȶإኸȷ̧ͬ֨Ȅȶᓈဠȷ͂൳̺̱݅͂̀๱̳͂ͥȃ̷
̱̀Ȅȶঃ੨ᔡȷ̱͂̀ஜ͈ࣜȶᓈဠȷ͈ȸ᱋໲ȹ୰̷͈̞ͬ֨̀ͦͬଵ̱͂Ȅ٬ၿུ͉࢖ݝ
͈ྴͅبు̱̦̈́ͣȄ৘ष͉ঃ੨ུͬ൩ਥ̱̹͈́͜Ȅঃ੨͂୰̦։̈́ͦ͊Ȅঃ੨ͅࡉে̦Ⴆ
̳ͥ͂ͥȃࡳ२જ͈ࡉ̹ঃ੨ུ͉ͅȶ༷ݹȷ͈̦ࣜᤢ̫̞̹͈̺̠̥̀ͧȃ
(13)ᇵඵਔܮඵȶᯣਹȷ(72)
ȁ᱋໲ȶᯣਹȄષ᧵঵୨Ȅश֏৬࿟Ȅئೄဥ୨Ȅश໤৬࿟Ȅ࣐৪෗঩ᣥᔡᯣਹȃȷ
ȁإಕȶࢫᔡȄᯣਹȄश໤৬࿟Ȅ࣐৪෗৬ᣥᔡᯣਹȃְ੥ᔡȄᯣȄ᧵঵ཱུȄࡩ৬࿟ȃਹȄೄဥཱུȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ȶश໤৬࿟ȷոئȶᔡᯣਹȷ́ͬ͘ȶࢫᔡȷ̧̱͂̀֨Ȅȸ᱋໲ȹ͂൳̲฽୨ͬȶְ
੥ᔡȷ̱̩͂̀֨ȃ
(14)ᇵ२ਔܮ२ȶᗃ౻ȷ(97)
ȁ᱋໲ȶᗃ౻ȄᎽ׿୨Ȅᮚဌȃȷ
ȁإಕȶࢫᔡȄᗃ౻Ȅᮚဌȃထᒻᮚᦰ܀ᶜ୪ޏȄ܀ခ࿤ؐȄષḦȄᶜခع൐ȄعඤȄিᗃ౻௱
૱౷࿟ȃۧᛸᣵȄፆࢬ෠ߴȄᮚհෝק܀Ȅᶜিခ෗Ȅࢫ୰๱ଵȃȷ     
ȁ᯻ࢋȶঃ੨᱋໲ᔡȄᗃ౻Ȅᮚဌȃဒղᮚᦰ܀ᶜ୪ޏȄ܀ခ࿤ؐȄષḦȄᶜခع൐ȄعඤȄি
ᗃ౻௱૱౷࿟ȃۧ౷ၑ঎ᗃ౻ᣵፆࢬ෠ߴȃᮚհෝק܀ᶜিခࢬ෠෗ᗃ౻৯ȃ੨୰๱ଵȄ٬ၿུ
ࢋ൳ȃȷ
ȁ൳̲ȸ᱋໲ȹȶᮚဌȷ͈ ᱋݅ͬȄȸإಕȹ͉ ȶࢫᔡȷ͂ ̧̱̀֨ȶࢫ୰๱ଵȷ͂ ̱Ȅȸ᯻ࢋȹ͉ ȶঃ
੨᱋໲ȷ̧̱͂̀֨ȶ੨୰๱ଵȄ٬ၿུࢋ൳ȷ̳͂ͥȃ
(15)ᇵ२ਔܮ२ȶᮚؐၞಎ५౷ȄȤȤᗹȄঀᗂ۱෗૱Ȅݜס෗܀Ȅؐᮂ෗஫ȄȤȤȷ(106)
ȁ᱋໲ȶؐᮂȄإཱིȄᆾ36෗ঊȄၗ෗຿ȃȷ
ȁإಕȶᮂإཱིȄࢫᔡȄၗ෗຿Ȅ᥊෗ঊȃထղၗ຿᥊ঊȄ૱ጶ࿟Ȅࣻؐᮂ෕ᮚ૽ȃࢫ୰๱ଵȃȷ
ȁ᯻ࢋȶ٬ၿུ᱋໲ᔡȄᮂȄإཱིȄ᥊෗ঊȄၗ෗຿ȃဒղ᥊෗ঊၗ෗຿෗ؐᮂ෕૱ጶ࿟ȃࣻؐ
ᮂ෕ᮚ૽ȃ٬ၿུࢋ៭ȃȷ
ȁإಕȶإཱིȷ͉ȸ᱋໲ȹ͂൳̲̺̦Ȅࡳ२જ͉ȸ᱋໲ȹ͈᱋͈͙݅ͬȶࢫᔡȷ̧̱͂̀֨Ȅȶࢫ
୰๱ଵȷ̳͂ͥȃȸ᯻ࢋȹ͉ȶ٬ၿུ᱋໲ȷ͈إ͂᱋̧݅ͬ֨Ȅȶ٬ၿུࢋ៭ȷ̳͂ͥȃ
(16)ᇵ२ਔܮ२ȶᑯփȷ(115)
ȁ᱋໲ȶᑯփȄષᦰ୨Ȅဲ࿟ȃᑯփ೒ঐȄղఀ݅Ȅᝰै⁼Ȅ⁼Ȅ۱࿟ȃࡣলఉ೒ঀȄྊإᄞȃȷ
ȁإಕȶ॑᳚ᔡȄᑯȄإ኶Ȅᑯ৪ᄞ࿟Ȅྌુ੮ཱུȃࢫᔡȄྊإᄞȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ȸ॑᳚ȹ̧ͬ֨Ȅȸ᱋໲ȹ͈ȶྊإᄞȷ͈͙ͬȶࢫᔡȷ້̱ܱ̳͂̀ͥȃ
(17)ᇵঅਔܮঅȶ૞ܢȷ(118)
ȁ᱋໲ȶ૞ܢȄ૞Ȅହ࿟Ȅශলȃȷ
ȁإಕȶ॑᳚ᔡȄ௲ئ໲ࣞ૞࿟ȃঃܱୃ݅ᔡȄ૞إ૭ȃࢫᔡȄශলȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ȸ॑᳚ȹȸঃܱୃ݅ȹȪոئȸୃ݅ȹȫ͈୰̧ͬ֨Ȅȸ᱋໲ȹ͈إȶශলȷͬȶࢫᔡȷ
້̱ܱ̳͂̀ͥȃ
(18)ᇵঅਔܮঅȶ∭ḷȷ(126)
ȁ᱋໲ȶ∭ḷȄ∭Ȅಅڙ୨Ȅହ࿟ȃȷ
ȁإಕȶ॑᳚ᔡȄ∭Ȅ੫ޗཱུȃࢫᔡȄಅڙ୨Ȅହ࿟ȃȷ
(19)ᇵঅਔܮঅȶ࢕Ⴥઽȷ(134)
ȁ᱋໲ȶ࢕ჅȄઽྴȄུಎ५౷Ȅᮚ᳻ؐ৾෗Ȅఀ౷हయȃȷ
36ȁ૱ܮඵȸ᱋໲ȹ͉ȶؐᮂȄᰍअ୨Ȅ᥊෗ঊȃȷ
          
     
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ȁإಕȶ॑᳚ᔡȄ౷঎ະश࢕ჅઽȄڀፆᮚኈȃঃܱୃ݅ᔡȄ࢕Ⴥ࡬ઽहᚧਗࣞ໹ᣵୌඵ਱ၖȃ
ࢫᔡȄུಎ५౷Ȅᮚ໌᳻ؐ৾෗Ȅఀ౷हయȃဒࣉঃոయ࢕Ⴥઽᥡি੥෗Ȅࢫոᛸఀ౷हయȄخ
࿟Ȅྌ׊ུಎ५౷Ȅಎ५ᦰయᦱᛸᆌኈȄయह५෗֮Ȅಎ५ह५෗ုȄܡ׊हయȄະᝰྌ׊ུಎ
५౷ȃශࢫփȄဲոᛸ࢕Ⴥུయ౷Ȅᮚ᫱ঊ྽యিಎ५૟ခ࢕Ⴥ౷Ȅ໌᳻ؐܡ྽ಎ५Ȅইခ࢕Ⴥ
෗౷ȃฒܳুષߴȄ߇ࡔȄ׌ಎئ໶Ȅইෝ෴ᮚ߳Ȅ৾࢕Ⴥȃঃܡະ୶੬ఀ໶࣐෗ႹȄࢃྌྫࣉ
࢕Ⴥઽ෗ਫ਼ȄᲽ݃خ࿟ȃȷ
ȁ᯻ࢋȶঃ੨᱋໲ᔡȄ࢕ჅȄઽྴȄུಎ५౷Ȅᮚ໌᳻ؐ৾෗Ȅఀ౷हయȃȪ٬ၿུ൳ȃȫဒղঃ
ոయ࢕Ⴥઽ䏓ি੥෗Ȅոᛸఀ౷हయȄخ࿟ȃি׊ུಎ५౷Ȅಎ५ᦰయᦱᛸᆌኈȄయहુ५ذؚ
५෗ཤȄಎ५हુ५෗ධȄܡ׊हయȄະᝰ׊ུಎ५౷ȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ȸ॑᳚ȹȸୃ݅ȹ̞̾́ͅȸ᱋໲ȹͬȶࢫᔡȷ̧̱͂̀֨Ȅࢫ୰͈ࢋͤͬঐഊ̳ͥȃ
ȸ᯻ࢋȹ͉ȶঃ੨᱋໲ȷȪ٬ၿུ൳ȫ̱͂̀൳̲ؿਫ਼̧ͬ֨Ȅȸإಕȹ͂൳̲̩ࢋͤͬঐഊ̳ͥȃ
(20)ᇵঅਔܮঅȶ׹ؐࡥᎃ݃ᖱܧȄංḶ฽ۼȄ෕ঀܷ࣡యጶি੶ᖱܧȃȷ(139)
ȁ᱋໲ȶܷ࣡Ȅܗܙ୨Ȅହ࿟Ȅ׹ጶȃȷ
ȁإಕȶܷȄܗܙཱུȃࢫᔡȄହ࿟ȃဒ֐ܷ࣡শոෝিጶȄܷոۗᠲȄ๱ହ࿟ȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ȶܷȷ͈฽୨ͬਥဥ̱̀ȶହ࿟ȷ̞̠͂᱋͈͙݅ͬȶࢫᔡȷ̧̱͂̀֨Ȅȶܷȷ͉
ȶۗᠲȷ̜́̽̀ȶହȷ͉̞̳́̈́͂ͥȃ
(21)ᇵঅਔܮঅȶനቍහ᭰཮؃ؐȃȷ(142)
ȁ᱋໲ȶ᭰཮Ȅ᭰Ȅಢᥚ୨Ȅହ࿟ȃȷ
ȁإಕȶ᭰ȄಢᥚཱུȄࢫᔡȄହ࿟ȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ષ͂൳အȄȶ᭰ȷ͈฽୨ͬਥဥ̱Ȅ᱋͈͙݅ͬȶࢫᔡȷ̱̩͂̀֨ȃ
(22)ᇵঅਔܮঅȶո୲Ꮟ૶෗ါȃȷ(149)
ȁ᱋໲ȶᏏ૶෗ါȄᏏ૶֐ࣣ᣸৪ȄါȄ؃ઢ୨Ȅ࿩࿟ȃȷ
ȁإಕȶ॑᳚ᔡȄါ᭜ᔡࣴȄո࡞५൐ࣣᏏȄ܀ᶜଵఀࣴȄࢫᔡȄ؃ઢ୨Ȅ࿩࿟Ȅဒ֐॑᳚୰ଵȃȷ
ȁ᯻ࢋȶ٬ၿུ᱋໲ᔡȄါȄ؃ઢ୨Ȅ࿩࿟ȃဒղঃܱ॑᳚Ȅါ᭜ᔡࣴȄո࡞५൐ࣣᏏȄ܀ᶜଵఀࣴȃ
ڀ૱ං܀ᶜ෗౷Ȅடࢃෝ൐୪؃ḶȄ஫ະخංিཤȄ׹ᮚະخංিධȄଵ୲Ꮟ૶෗ါ࿟ȃ॑᳚෗
୰փ݅ᛸಿȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ ȶࢫᔡȷȄȸ᯻ࢋȹ͉ ȶ٬ၿུ᱋໲ȷ͂ ̱ ȸ̀᱋໲ȹ୰̧ͬ֨Ȅȸإಕȹȸ᯻ࢋȹ͂ ͜ ȸ॑ͅ
᳚ȹ͜໵̵̞̀֨̀Ȅ͈॑᳚୰̦ੳ̳ͥ͂ͥȃ
(23)ᇵঅਔܮঅȶؐݝࢿ௳ਤȄඵාিࢃ໘෗Ȅྌ᎗ڿȄᘹȄਉȄڈոႉ૾Ȅ໹ݚȄȤȤȷ(150)     
ȁ᱋໲ȶڿᘹਉڈȄᄠࡓ୨Ȅڿहಿڈ෗ڿޡȄᘹहعධ෗㈱ᇵ߃ȄਉڀݱਉȄڈ௲ಿڈȃȷ
ȁإಕȶࢫᔡȄڿहಿڈ෗ڿၢȄᘹहعධȄᦰᇵ߃ȄਉڀݱਉȄڈ௲ಿڈȃȤȤڈȄᄠࡓ
ཱུȄȤȤȷ
ȁȸإಕȹ͉ȶڈȷ͈฽୨ͬਥဥ̱Ȅ᱋͈͙݅ͬȶࢫᔡȷ̱̩͂̀֨ȃ
(24)ᇵࡼਔܮࡼȶࣽຳ܀Ȅᶜಎኈ෗ᆩিഛئ෗ᖺ࿟ȷ(159)
ȁ᱋໲ȶ෗ᆩȄᓢႴ୨Ȅগ࿟ȃȷ
ȁإಕȶࢫᔡȄᆩȄᓢႴཱུȄဒ֐ȄᆩȄઍᒻཱུȄ؃ଲ௹ુ࡞Ȅإ݅ᛸಿȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ȶࢫᔡȷ̱͂̀ȶᓢႴཱུȷȪષᥣȫ̧ͬ֨ȄȶઍᒻཱུȷȪݲᥣȫȄ؃ଲ௹ુ࡞Ȅإ݅ᛸಿȷ
̱͂Ȅȶ̤ͥȷ̩́̈́ȶ̭͂ͧȷ͈݅ͅ᭜͚̭͂ͬ৽ಫ̳ͥȃ
(25)ᇵࡼਔܮࡼȶȪႩବȫողᒻષḦྦྷȃȷ(167)
ȁ᱋໲ȶղᒻȄإᰓȃȷ
ȁإಕȶ࿉ࢴᔡȄղȄ؃᭷ཱུȄဲ࿟Ȅগ࿟Ȅᒻ࿟ȃဒ֐ࣻղᒻඵলȄղলᝰոဲগᛸ݅ȄᒻȄ
ջᒻ࿟Ȅ֨׳࿟Ȅݵ৿࿟ȃ࡞ႩବջᒻષḦ౷᳘Ȅ֨׳ષḦ෗ྦྷিݵ৿࿟ȃࢫᔡȄղإᰓȄࣻ݅
ྊ೒Ȅొղলྫᰓإȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ȸ௩ְȹȶղȷ͈ȶ؃᭷ཱུȄဲ࿟Ȅগ࿟Ȅᒻ࿟ȷȪᇵঅݲᥣඵ਱ส۳Ȇղȫ̞ͬ֨
̀ଵ̱͂Ȅȶࢫᔡȷ̱͂̀ȶإᰓȷ̧ͬ֨Ḙ̏ͦ́͜փྙ͉೒̲̦ͥȄȶղȷͅȶᰓȷ͈إ͉̈́
̞̳͂ͥȃ
(26)ᇵࡼਔܮࡼȶঊਜ਼ᔡȄ୶߯௖ႵȄ૽ᬮ෗ᔡȄ㖐᫞িय़Ȅൎ෗ྫࢫȃय़ি㖐᫞Ȅൎ෗ྫဍȃȷ(174)
ȁإಕȶ㖐ȄผᆎཱུȄࢫ࿀๢୨Ȅय़Ȅ໦࿔ཱུȄފְ༷ڀཱུȄࢫȄ჊ཱུࠗȄࢫᔡȄႁࠫ୨Ȅެ࿟Ȅ
إ݅๱ȃȷ
ȁ᱋໲ȶ㖐᫞Ȅ࿀๢୨Ȅ৅ঊ࿟ȃȷȶय़Ȅ໦࿔୨Ȅ୰໲Ȅ໲呷࿟ȃȷȶ࿗Ȅႁࠫ୨Ȅެ࿟ȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ȶय़ȷ̞͉̾̀ͅȸ᱋໲ȹإͬਥဥ̱Ȅȶ㖐ȷȶࢫȷ̞͉̾̀ͅȸ᱋໲ȹ͂։̈́ͥ
฽୨ͬश̵Ȅ̷̞͈͙ͦͣ̾̀ͅȶࢫȷ୰̱͂̀ȸ᱋໲ȹإ̞ͬ֨̀ȶ࿗ȷ͈฽୨͂᱋݅̾ͅ
̞̀։ͬ੹̢ͥȃ
(27)ᇵࡼਔܮࡼȶঊ⎔ȷ(184)
ȁ᱋໲ȶঊ⎔Ȅࡳ߼୨Ȅ૱ࢣ໲ؐ෗ঊȃȷ
ȁإಕȶঊ⎔Ȅڀ૱ఊঊ෗ঊȄՔিݳಿ৪ȃࢫᔡȄ⎔Ȅࡳ߼୨ȃဒ֐⎔ল௲ऒᅯࣞ⎔෗⎔ȃၘ
ἂྶᔡȄ⎔Ȅإᆎȃȷ
ȁ᯻ࢋȶঃ੨᱋໲ᔡȄ⎔Ȅࡳ߼୨Ȅ૱ࢣ໲ؐ෗ঊȃဒ֐ࣻ⎔লȄ௲ऒᅯḶࣞ⎔෗⎔ȃၘἂྶᔡȄ
          
     
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⎔إᆎȃ৹إࡳ߼୨Ȅ௱ଵᙶলȄ๱⎔ল࿟ȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ȸ᱋໲ȹȶ⎔ȷ͈฽୨ͬȶࢫᔡȷ̱̩̦͂̀֨Ȅ̷ͦͬ๱̱͂Ȅȸऒᅯȹȶࣞ⎔ȷ͈
ȶ⎔ȷ̺̱͂̀ȶၘἂྶᔡȄ⎔Ȅإᆎȷ37̩ͬ֨ȃȸ᯻ࢋȹ͉ȶঃ੨᱋໲ȷ̧̱͂̀֨Ȅȶࡳ߼୨ȷ
̈́ͣȶᙶȷ̜́̽̀ȶ⎔ȷ͉̞̳́̈́͂ͥ38ȃ
(28)ᇵࡼਔܮࡼȶ૱ጶ߳ᒳȷ(185)
ȁ᱋໲ȶᖲȄݳဇ୨ȃȷ
ȁإಕȶᒳȄঃܱୃ݅Ȅܮ㧁ཱུȄࢫᔡȄݳဇ୨ȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ȸঃܱୃ݅ȹ̞̹ͬ֨ષ́ȶࢫᔡȷ̱͂̀ȸ᱋໲ȹ୰̩ͬ֨ȃ
(29) ᇵ჋૱ܮ֚ȶ᧤ތᔡȄȤȤȄڶ૾૽ဥ਱ၖ෗ኈ௱ጶခຐၖ෗ᥧȄဥຐၖ෗ኈ௱ጶခ୷ၖ෗
ᥧȄဥ୷ၖ෗ኈ௱ጶခঅ٬෗ᥧȄຈጶᥤྶ࠙٦Ȅგᅪি֚ȃȷ(189)
ȁ᱋໲ȶ௱ጶȄإጶଓ෗ጶȃȷȶᅪȄإ້Ȅጶ௖გȄ௱আᄜ້ȃȷ
ȁإಕȶࢫᔡȄጶإጶଓ෗ጶȄဒᒻ໲݅Ȅ᭜ශলᛸ೒ȃᅪȄإ້ȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ȶᅪȷ͈إͬ൩ਥ̱Ȅȶጶȷ̞͈͙̾̀ͅȶࢫᔡȷ̱͂̀ݲᥣͅ᭜̵ͥ͘ȸ᱋໲ȹ
୰̧ͬ֨ȄȶශলȷȪ໹ᥣȫͅ᭜ͭ́փྙ̦೒̳ͥ͂ͥȃ
(30)ᇵ჋૱ܮ֚ȶ࢖ঊਫ਼ոਹ؃੨࢒৪ȷ(201)
ȁ᱋໲ȶਹ؃Ȅೄဥ୨ȃȷ
ȁإಕȶࢫᔡȄਹȄೄဥ୨Ȅဒղ໲݅Ȅᝰإᯟਹ෗ਹȃȷ
ȁ᯻ࢋȶঃ੨᱋໲ᔡȄਹȄೄဥ୨ȃȪ٬ၿུ൳ȃȫဒղ໲݅Ȅࣻ෕ᯟਹ෗ਹȄإೄཱུ᳝Ȅ৹إೄ
ဥཱུȄ෕ठ२෗݅Ȅࣉᣘങ᱋໲خࡉȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ȶࢫᔡȷ̱͂̀ȸ᱋໲ȹȶೄဥ୨ȷȪݲᥣȫ̧ͬ֨Ȅ໲̥̳݅ͣͦ͊Ȅᯟਹ෗ਹȪષᥣȫ
ͅ᭜̧͚͓̺̳͂ͥȃȸ᯻ࢋȹ͉ ȶঃ੨᱋໲Ȫ٬ၿུ൳ȫȷ͂ ̧̱̀֨Ȅȸᣘങ᱋໲ȹ́ ͉ݲᥣ ȶ͉ठ
२ȷ͈̜̭݅́ͥ͂ͬ੆͓ͥȃ
(31)ᇵ჋૱ܮ֚ȶঌறٯ࿶වผຸȄᛸআ௾๯ȃȷ(206)
ȁ᱋໲ȶผຸȄ঍੄ྫુᆩਫ਼हȄಫྃݳ෗ȄոጶଓංᠲຸȄ࡬ᔡผຸȄผᦰྃ೒ȃȷ
ȁإಕȶࢫᔡȄ঍੄ྫુᆩਫ਼हȄಫྃݳ෗ȄոጶଓංᠲຸȄ࡬ᔡผຸȄผᦰྃ൳Ȅ֚ᔡผఱ࿟Ȅ
37ȁ᧵࢖߇ාᅯȄ᫱࢖ඵ਱߇ාᅯ͈ȸᣘങ᱋໲ȹ͉ȶإᆎȷȄ઎࢖਱ඵාᣘ͈ȸᣘങ᱋໲ȹ͉ȶإዞȷȃȶᆎȷ
ȶዞȷ͉൳إȪ໹ᥣȫȃȶࡳ߼୨ȷ͉ષᥣȃ
38ȁࢋͤȃȶᙶȷ͉ȶᆎȷȂȶዞȷȂȶࣞ⎔ȷ͈ȶ⎔ȷ͂ᥣ༦̦։͈͙̈́ͥȄȶࡳ߼୨ȷ͉ᥣ಺̦։͈͙̈́ͥȃ     
ผຸစ࡞ఱຸȃȷ
(32)ᇵ჋૱ܮ֚ȶ஫࿽ؐᩆȄኈ૽ၛఀ೵ಸȃȷ(224)
ȁ᱋໲ȶಸȄሔڎ୨ȃȷ
ȁإಕȶಸȄإ᱋ȃࢫᔡȄሔڎ୨ȃȷ
(33)ᇵ჋૱ܮ֚ȶఊঊᔡȄఊᅪ෗ࠗᔝ඾ᎽݛȄ႓૽૤㺫டȄޔະෝଌ࿟ȃȷ(224)
ȁ᱋໲ȶ㺫டޔȄၟฌ᧵׊Ȅષإ㬭Ȅئᰫဥ୨ȃȷ
ȁإಕȶࢫᔡȄ㺫إ㬭ȄޔݚဥཱུȄဒ֐டল߉୲Ȅ࡞݋໌෗ֶࠗ׿Ȅঀ૽࿛டȃޔȄශলȃଌȄ
ఞ࿟ȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ȶࢫᔡȷ̱͂̀ȸ᱋໲ȹ̧ͬ֨Ȅȶடȷ́߉୲̱Ȅȶޔȷ͉Ȅȸ᱋໲ȹإ͈ݲᥣ́̈́
̩ȶශলȷͅȪષᥣȫ᭜͚̳͂ͥȃ
(34)ᇵ჋૱ܮ֚ȶࠬ෈ᤃȷ(226)
ȁ᱋໲ȶ෈ᤃȄષ૽ဒ୨Ȅئ᳝৽୨Ȅࠬ੄ශᣓᤃ࿟ȃȷ
ȁإಕȶ࡞ոᇢਉদ૽Ȅ૽ࠬ੄ᤜ௷ոᳯ෈ᣓᤃȄ༒ၛঘ࿟ȄࢫᔡȄࠬ੄ශᣓᤃ࿟ȃ෈Ȅ૽ဒཱུȃ
ᤃȄၨ৽ཱུȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ু୰ͬ੆͓̹ࢃȄȶࢫᔡȷ̱͂̀ȸ᱋໲ȹ̩ͬ֨ȃ฽୨͉ȸ᱋໲ȹͅ൳̲ȃ
(35)ᇵ্૱ܮඵȶឮཤ५୞ᕮȄጱ᪂Ȃ㽞౷ऺȷ(245)
ȁ᱋໲ȶጱȄঅ࿡୨Ȅᦲ৬ٜ෯ᛸጱȄխैءȃȷ
ȁ᯻ࢋȶঃ੨᱋໲ᔡȄጱȄঅ࿡୨Ȅৡ৬ٜ෯ᛸጱȄխैءȃȪ๯ུ൳ȃȫဒ֐ࣻ๱ৡ৬ٜ෯෗ءȄ
෕ஜጱ༶ݠ৒෗ጱȃጱ᭜ශলȄጱ෗ᛸ݅Ȅੰ࿟Ȅែ࿟ȃȤȤȷ
ȁȸإಕȹ͉ȶࢫᔡȷ̱͂̀ȸ᱋໲ȹ̧ͬ֨Ȅȶءȷ͈݅Ȫݲᥣȫ̩́̈́ȄȶශলȷȪષᥣȫ͈݅
ͅ᭜͚̭͂ͬ৽ಫ̳ͥȃȸ᯻ࢋȹ͉ȶঃ੨᱋໲Ȫ๯ུ൳ȫȷ̱͂̀ȸ᱋໲ȹ̧ͬ֨Ȅ͞ ͉ͤȶጱȷ
ͬল͈ශ̩ȶੰ࿟Ȅែ࿟ȷ͈݅ͅ᭜͚̳͂ͥȃ
(36)ᇵ্૱ܮඵȶইࣀᔡȄࢁ༣૯૽ȃু֐૯૽Ȅະᠲ೅ȃȷ(245)
ȁ᱋໲ȶະᠲȄݲᥣȄະ䭟փ࿟ȃȷ
ȁإಕȶࢫᔡȄᠲȄݲᥣȄະᠲȄະ䭟փ࿟ȃဒ֐ࢫ୰๱࿟ȃইࣀ੝᎗ഛئȄুᠲᔡ೅Ȅঢࣻະ
ᠲ೅ীȃȷ
ȁ᯻ࢋȶ٬ၿུ᱋໲ᔡȄᠲȄݲᥣȄະᠲȄະ䭟փ࿟ȃဒ֐ইࣀ੝᎗ഛئȄুᠲᔡ೅Ȅঢࣻະᠲ
೅ীȃᠲȄᝰᏏ໹ᥣȃȷ
          
     
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ȁȸإಕȹ͉ ȶࢫᔡȷ͂ ̱ ȸ̀᱋໲ȹͬ ̧֨Ȅࢫ୰ͬ๱̱͂Ȅȶᠲȷ͉ ݲᥣȪȶ̥̠̈́ȷ͈ ݅ȫ́ ̩̈́Ȅ
ল͈ශ̩໹ᥣȪȶ̢͂̈́ͥȄ͢ ͐ȷ͈݅ȫͅ᭜͚̳͂ͥȃȸ᯻ࢋȹ͉ȶ٬ၿུ᱋໲ȷ̱̩͂̀֨ȃ
(37)ᇵ্૱ܮඵȶᮚ ৪Ȅ୆ি᳚ݠȃȷ(248)
ȁ᱋໲ȶ᳚ݠȄᴽߺᴫ؃ঌಱȄݠߺह؃᳚৒Ȅ࡬ᔡ᳚ݠ࿟ȃȷ
ȁإಕȶࢫᔡȄᴽߺᴫ؃ঌಱȄݠߺह؃᳚৒Ȅ࡬ᔡ᳚ݠȃȷ
(38)ᇵ্૱ܮඵȶࠨࠤȷ(252)
ȁ᱋໲ȶࠨࠤȄષإᤢȄئݚݙ୨ȃȷ
ȁإಕȶࢫᔡȄષإᤢȄئݚݙཱུȃဒ֐ࠨශলȄࠨ Ⴈ࿟ȄႨٳ෗Ȅࠤ ఀۼະෝո଱Ȅ໧ᜓ઀࿟ȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ȶࢫᔡȷ̱͂̀ȸ᱋໲ȹ̧ͬ֨ȄȶࠨȷͬȶᤢȷȪᙶ༦ȫ̩́̈́ল͈ශ̩Ȫࡉ༦ȫȶࠨ
ႨȷȶႨٳȷ͈݅ͅ᭜͚̳͂ͥȃ
(39)ᇵ߇ۧܮ֚ȶᕸൽȷȶ (308)
ȁ᱋໲ȶᕸൽȄॽ۸୨Ȅ౒࿟Ȅط࿐ᛸ෗Ȅྊྴڝൽȃȷ
ȁإಕȶ঍ࡣᔡȄᕸ௲ڝ࿟Ȅࣽ֐෗ڝൽȄڀط࿐ᛸ෗ȄᕸȄআࡠཱུȃ࢖ݝȄআ۸ཱུȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ȸۧ੥ȹࣞೱܮષȶᕸൽȷ܏঍ࡣಕ̧ͬ֨Ȅȶᕸȷ͈إͬȶআࡠཱུȷȪષᥣȫ̱͂ȶ࢖
ݝȄআ۸ཱུȷȪݲᥣȫ້̫ͬح̢ͥȃ
(40)ᇵ਱ۧܮඵȶഛئᇝᇝᓥ㺐৪ȷ(342)
ȁ᱋໲ȶᇝᇝȄݺယ୨Ȅᬻૃ෗փȃȷ
ȁإಕȶ঍ࡣᔡȄᇝᇝȄ࠶ૃ෗փȄ࢖ݝȄݺယཱུȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ȸۧ੥ȹࣞೱܮئ܏঍ࡣಕȶᇝᇝȄ࠶ૃ෗փȷ̧ͬ֨Ȅȶ࢖ݝȷ͈฽୨້ܱ̳ͬͥȃ
(41)ᇵ਱֚ۧܮ२ȶտ࿶ȷ(362)
ȁ᱋໲ȶտ࿶ȄտȄ؃ᅲ୨Ȅտစտୟ෗տȄ࿶စᯯ࿶෗࿶ȃȷ
ȁإಕȶࢫᔡȄտȄ؃ᅲ୨Ȅ௲տୟ෗տȄ࿶௲ᯯ࿶෗࿶ȃ࿶Ȅ᦮ߚཱུȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ȶࢫᔡȷ̱͂̀ȸ᱋໲ȹ̧ͬ֨Ȅȶ࿶ȷ͈إȶ᦮ߚཱུȷ້̫ͬح̢ͥȃ
(42)ᇵ਱ඵۧܮঅȶᜂྶȷ(410)
ȁ᱋໲ȶᜂྶȄႁ೏୨Ȅᜂྶ৪ጶྶ෗শȄ֚ैᰡȃȷ
ȁإಕȶ੭ᎢᔡȄᜂစ๤࿟Ȅ๤ঢഛྶ࿟ȃ੨࡞ᜂྶ৪Ȅጶྶশ࿟ȃ㣑᳾ᔡȄᜂࠫ࿟Ȅႁዞཱུȃ
೾ఱઍᔡȄ੭୰๱࿟ȄᜂḝࡣলȄ೒ḝȄࣱ࿟Ȅࣱᦰྶ௖᳦Ȅဳᔖྚᔖ෗࢐࿟Ȅစᔡཾூ࿟ȄཾȄ     
ճ࿟ȄூȄྶ࿟Ȅྊྶճ௖᳦࿟ȃᰡྶ௲ྚݞࡡྶ࿟ȃᇺྶȄৗྶ௱ᎃᔖ࿟ȃࢫ׊Ȅႁ೏୨Ȅྚ
౶ةᒻȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ȸঃܱȹႴུ࢝ܮȸਬٜȹ̩֨੭ᎢȪȸإ݅ȹȫ͈᱋݅͞ධקցకႥᅯȸਬٜȹ֨
̩㣑᳾Ȫȸְਬȹȫ͈᱋݅ȂإȪႁዞཱུȫ̧ͬ֨Ȅ̯ͣͅ੭୰ͬ๱̱͂̀ȶᜂȷ͉ȶḝȷ͈ࡣল
́ȶḝȷͅ೒̲ȶࣱȷ͈̺̳݅͂ͥ೾ఱઍ͈୰Ȫȸ׵้Ⴚȹᇵ਱ȶḝྶȷȫ̞̹ͬ֨ષ́Ȅࢫ͈
ȶႁ೏୨ȷ͉आᒻ̦̥̞̳ͩͣ̈́͂ͥȃ
(43)ᇵ਱२ۧܮࡼȶḶ௖੶໹ȷ(430)
ȁ᱋໲ȶ੶໹Ȅ੶᭜ᔡᰬȄᎢၿ૽੶໹ᦰ൐ၿ੶໹ݞࣻ੶໹Ȅ२૽࿟ȃࣻ੶໹৪ఀঊിȄո໹ࢗ
໑ḝ࢒Ȅࡉࢗ૳ນȃȷ
ȁإಕȶࢫᔡȄᎢၿ૽੶໹ᦰ൐ၿ࢒੶໹ݞࣻ੶໹Ȅྲྀ२૽ȃࣻ੶໹෗ঊിȄո໹ঘম໑ḝ࢒Ȅ
ࡉࢗ૳ນȃ੶ᦰᰬ൳ȃȷ
(44)ᇵ਱२ۧܮࡼȶᄙပȷ(438)
ȁ᱋໲ȶᄙပȄഛঊոഛئᛸزȄະոނ঍ݠ৒ᛸુᆩȄᝰᄙပո࣐ഛئȄ࡬᤼૳ుᄙပ࡞෗ȃȷ
ȁإಕȶࢫᔡȄഛঊոഛئᛸزȄະոݠ৒ᛸુᆩȄᝰᄙပո࣐ഛئȄ࡬ుᄙပ࡞ȃဒ֐ࢫ୰ᄙ
ပུະᦰࡣ݅௖ᐁȄొࣻਫ਼֐ᄙပ৬Ȅະᝰոٜࣻ෗ȃۧᄙပ෗ଷȄȤȤȷ
ȁȸإಕȹ͉ȶࢫᔡȷ̱͂̀ȸ᱋໲ȹ஠໲̧ͬ֨Ȅȶࢫ୰ȷͬ๱̱͂Ȅু୰ͬ੆͓ͥȃ
(45)ᇵ਱অۧܮ჋ȶոཤ५୞ᛸᕮȄဥᣎᣕ⑐ೊ৕ఀۼȷ(460)
ȁ᱋໲ȶᣎȄೄ㣑୨Ȅ䔇ፆȄळ৪ᛸ╉Ȅல৪ᛸᣎȄ䔇Ȅ࢛כ୨ȃȷ
ȁإಕȶᣎȄಅ㣑ཱུȄࢫᔡȄᣎȄ䔇ፆȄळ৪ᛸ╉Ȅ㠤৪ᛸᣎȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ȶᣎȷ̞̾̀ͅȸ᱋໲ȹ͂։̈́ͥإȶಅ㣑ཱུȷȪ౶༦ȫͬᓄ̬Ȅȶࢫᔡȷ̱͂̀᱋
̩݅ͬ֨ȃ
(46)ᇵ਱অۧܮ჋ȶࡥᛸଟḛিᎃȷ(481)
ȁ᱋໲ȶḛȄ໌๧୨Ȅ៶࿟ȃȷ
ȁإಕȶḛȄ໌๞ཱུȃ঍ࡣᔡȄ࡞ᦰݜ૽ଟᓧȃࢫᔡȄ໌๧୨Ȅ៶࿟ȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ȸۧ੥ȹᮁ݇ᅯ͈฽୨ȶ໌๞ཱུȷͬ൩ਥ̱Ȅ܏঍ࡣಕ͈᱋̞̹݅ͬ֨ષ́Ȅȶࢫᔡȷ
̱͂̀ȸ᱋໲ȹ̩ͬ֨ȃ
(47)ᇵ਱ࡼۧܮ্ȶ੉२࠮Ȅੰ᳀Ȅྫဥᅯȃȷ(491)
ȁ᱋໲ȶྫဥᅯȄಫᑖ୨Ȅ૞࿟Ȅࡣ৪խဥ⑻ȄխဥᾓᎉȄ⑻৪࣫࿐ᛸࣣເȄᅯȄո࿐ᛸ෗Ȅಿ
          
     
ঃ♸ȸ೒ۻ᱋໲ȹ͂ࡳ२જȸإಕ঩হ೒ۻȹ
৲ࡼȄ੥ເఀષոᛸ૞ȃȷ
ȁإಕȶࡣ৪խဥ⑻ȄխဥᾓᎉȄ⑻৪࣫࿐ᛸࣣເ࿟ȃࢫᔡȄᅯȄո࿐ᛸ෗Ȅಿ৲ࡼȄ੥ເᄠષ
ᛸ૞ȃᅯȄಫᑖཱུȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ȸ᱋໲ȹ͈ȶࡣ৪ȷոئȶࣣເȷ͈ٜ́͘᱋͂ȶᅯȷ͈฽୨ͬྫᓬৰဥ̱Ȅȶࢫᔡȷ
̱͂̀ȸ᱋໲ȹ͈ȶᅯȷ͈᱋̩݅ͬ֨ȃ
(48)ᇵ਱ࡼۧܮ্ȶாൌȷ(507)
ȁ᱋໲ȶாൌȄ࿺৽୨ȄहဌᔡாȄह࿤ᔡൌȄྲྀாྫؚᛸൌȃȷ
ȁإಕȶᑄᇍᔡȄକ௒ாᔡൌȃࡳ࢖ᔡȄहဌᔡாȄह࿤ᔡൌȃࢫᔡȄྲྀாྫؚᔡൌȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ȶहဌᔡாȄह࿤ᔡൌȷͬȶࡳ࢖ᔡȷȪȸۧ੥ȹ໲ೱܮ܏ಕ֨ȫ̧̱͂̀֨Ȅȶࢫᔡȷ
̱͂̀ȶྲྀாྫؚᔡൌȷ͈͙̩ͬ֨ȃ
(49)ᇵ਱჋ۧܮสȶؐຳ૽౶ೱ♔ߪୣȃȷ(533)
ȁ᱋໲ȶ♔Ȅߎᢘ୨Ȅं࿟Ȅᝰैᐢȃȷ
ȁإಕȶ♔Ȅࡡཱུ۬Ȅ࢛ခਫ਼ᱤ࿟ȃࢫᔡȄं࿟ȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ȶ♔ȷ̞̾̀ͅȶࡡཱུ۬Ȅ࢛ခਫ਼ᱤ࿟ȷȪȸ႒།ȹȸਬְȹͅࡉ̢ͥإ݅ȫ̱͂Ȅȶࢫ
ᔡȷ̱͂̀ȸ᱋໲ȹ͈᱋݅ȶं࿟ȷ̩ͬ֨ȃ
(50)ᇵ਱สۧܮ਱ȶۄൽȷ(589)
ȁ᱋໲ȶ⣸ൽڿཤ୨Ȅ⣸Ȅ࢒ኈȄह෯ࡳࢺȄ໌ೱঀെ࿎Შ୞ٳൽո೒ධಎȄ౾❨ᛸߴȃȷ
ȁإಕȶ็঎Ȅ⣸ൽፆ❨ᛸߴȃ௃ฒᔡȄࡣ⣸ኈȄᣵခ᫁վᔡൽȄ࡬ᛸ⣸ൽȄࣽਲ਼ਗহਫ਼ȃࢫᔡȄ
⣸ኈह෯࡮ࢺȄെ࿎Შ୞ٳൽո೒෗ȃহȄೄ෗ཱུȃ⣸Ȅڿཤཱུȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ȶ⣸ȷ͈฽୨ͬ൩ਥ̱Ȅȸۧ੥ȹ౷ၑ঎́ȶ⣸ൽȷ̦❨ᛸߴͅፆ̳̭ͥ͂ͬঐഊ̱
̀Ȅȶࢫᔡȷ̱͂̀ȸ᱋໲ȹ୰͈֚໐໦͈͙̩ͬ֨ȃ
(51)ᇵ਱สۧܮ਱ȶ㢁ȷ(590)
ȁ᱋໲ȶ㢁Ȅ㢁ȄസվȄఀ౷᳌ᛸہᚧȄ֦ྴ㢁౻Ȅධ૽ࡤᛸ㢁عȄ໌ೱٳ෗ոᛸᣵȄፆק⸋ߴȃȷ
ȁإಕȶࢫᔡȄ㢁ȄസվȄఀ౷᳌ᛸہᚧȄ֦ྴ㢁౻Ȅධ૽ࡤᛸ㢁عȃȷ
(52)ᇵ਱สۧܮ਱ȶᆓㆮȷ(590)
ȁ᱋໲ȶᆓㆮȄୌධ᫝ඵ௼ȄᆓȄি׶୨ȄㆮإᇷȄఀ૽ջ५ݳȄാ႑୞ᛸ৒Ȅঢ਱ᴽસȄ໌ೱ
ٳ෗ոᛸ޹५ߴȃȷ
ȁإಕȶࢃۧ੥ȄᆓㆮȄఀ५ခ჋վ্ᤷ߇᫁Ȅڎခ໐၂Ȅگ౷঎Ȅ᪂ୌᏕٸᤷ࿆ਗᆓਗུᆓㆮ     
ኈȄࢫᔡȄఀ૽ջ५ݳȄാ႑୞ᛸ৒Ȅঢ਱ᴽસȄㆮإᇷȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ȸࢃۧ੥ȹȄȸگ౷঎ȹ͈ȶᆓㆮȷͅ᳀̳ܱͥম̞̹ͬ֨ષ́Ȅȶࢫᔡȷ̱͂̀ȸ᱋
໲ȹ୰̧ͬ֨Ȅȶㆮإᇷȷ້̫ͬح̢ͥȃ
(53)ᇵ਱สۧܮ਱ȶ㢁ȄᡱȄᆓㆮȄওᄞ෗߯ȷ(590)
ȁ᱋໲ȶওᄞȄུဩᄞᚧȄఀ߯ಿ֦ոၛᩧȄఀࢃᰠ಄֊ᄠᏐȃ܏঍ࡣᔡȄᏐإওȄྌᩧওᄞȃȷ
ȁإಕȶࢫᔡȄུဩᄞᚧȄఀ߯ಿ֦ոၛᩧȄࢃᰠ಄֊ᄠᏐȃ঍ࡣᔡȄᏐإওȄ࡬ྌᩧᛸᏐᄞȃȷ
(54)ᇵ਱สۧܮ਱ȶޘఃକȷ(591)
ȁ᱋໲ȶఃକȄକྴȄ੄ᦪഴᣵȄ֚ྴฒकࢺȃȷ
ȁإಕȶಫᖍᔡȄఃକ੄ᦪഴᣵȄධঢᅠྫȄව৹କȃࢫᔡȄ֚ྴฒकࢺȄ၏໲ঊᔡȄఃକུྴ
ಿعକȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ȸۧ੥ȹং෯௖ශᅯ܏ಕ̩֨ȶಫကȷ୰̞̹ͬ֨ࢃȄȶࢫᔡȷ̱͂̀ȶ֚ྴฒकࢺȷ
͈͙̩֨ȃ
(55)ᇵ਱สۧܮ਱ȶᨸ࢒ࢢᦩȷ(609)
ȁ᱋໲ȶᨸȄإ჋ȄဌྴȄፆ჋հኈȃȷ
ȁإಕȶ็঎Ȅᨸᣵ௺࣑५ኈȄ੉ਝ෗ᨸኈ࿟ȄإၭȃࢫᔡȄإ჋Ȅྚ౶ఀةᒻȃȷ
ȁ᯻ࢋȶঃ੨᱋໲ᔡȄᨸإ჋ȄဌྴȄፆ჋հኈȃဒղۧ੥౷ၑ঎Ȅ჋ᣵȄᨸᣵٯፆ჋հኈȃ੉
ਝ໲ࡼාȄ஫྽ᨸݞ჋Ȅٯ㽔൭ࢃ࿟ȃၘἂྶᣘങ᱋໲ȄᨸإၭȄྚ੺ခ჋إȃ٬ၿུྊ֦ঃ੨
িࢋȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ ȸۧ੥౷ၑ঎ȹͬ ̞֨ ȶ̀ᨸᣵȷ̦ ੉ਝ ȶ͈ᨸȷ́ ̜̱ͥ͂Ȅȸᣘങ᱋໲ȹ͈ إȶإၭȷ
̞ͬ֨̀ȄȶࢫᔡȄإ჋Ȅྚ౶ఀةᒻȷ̳͂ͥȃȸ᯻ࢋȹ͉ȶঃ੨᱋໲ȷ̱͂̀ȶᨸإ჋ȷͬ֨
̧Ȅ൳အ͈୰ͬ੆͓̹ࢃȄȸᣘങ᱋໲ȹ͉́ȶ჋ȷ̞̠͂إ͉̞̱̈́͂Ȅȶ٬ၿུྊ֦ঃ੨িࢋȷ
̳͂ͥ39ȃȁ
(56)ᇵඵ਱ۧܮ਱ඵȶᆓㆮᛸ޹५ߴȷ(672)
ȁ᱋໲ȁۧܮ12͈ȶ޹५ߴȃۧܮ37ȶ޹५Ȅإ࿚ȄུᆓㆮኈȄু໌ೱٳ౾޹५ߴȃȷ
ȁإಕȶࢫᔡȄ޹Ȅإ࿚Ȅ๱࿟ȃȷ
39ȁإ͉ၭ̦ୃ̱̞̦Ȅጭष͉ȸᣘങ᱋໲ȹ͉́অؿਫ਼ͅȶᨸȄإ჋ȷ̦࡛ͦͥȃȪ࿉থȆ઀ٗȆᨸᩇඵ
ؿਫ਼̤͍͢ऒᅯ͈᫱࢖ඵ਱჋ාȄ઎࢖਱ඵා͈ȸথȹ֨ဥȫȸᣘങ᱋໲ȹ͉݀ఠࢊȶᨸȷͬȶإ჋ȷ͂
̳͈̜ͥ́ͥȃ
          
     
ঃ♸ȸ೒ۻ᱋໲ȹ͂ࡳ२જȸإಕ঩হ೒ۻȹ
ȁȸإಕȹ͉ȸلုኈ঎ȹȄȸ႒།ȹ̈́̓ͅᒻͤȄȶ޹ȷ͉ȶፓȷͅ೒̴̱ͥ͂̀ࢫ୰ͬ๱̳͂ͥȃ
(57)ᇵ२਱ۧܮඵ਱ඵȶआΓ౷ಎȷ(987)
ȁ᱋໲ȶ౷ȄȁȄ௶ᘼ୨Ȅঁ౷࿟ȃȷ
ȁإಕȶࢫᔡȄȁȄ௶ᘼ୨ȃဒղল੥Ȅ௶ᘼ෗ặȄᏏ୷ᏏֽȄᦰࣽȁলະ൳Ȅۧ੥ैआ଒౷ಎȄ
փȁ௲଒ল࿟ȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ȶࢫᔡȷ̱͂̀ȶ௶ᘼ୨ȷ̧ͬ֨Ȅȶল੥ȷ͞ȸۧ੥ȹ஫ࡓؐᅯ̦ȶआ଒౷ಎȷͅ
ै̭̥ͥ͂ͣȄȶȁȷ͉ȶ௶ᘼ୨ȷ͈ȶặȷ͉̩́̈́Ȅȶ଒ȷ͈։ఘল̜̳́ͥ͂ͥȃ
(58)ᇵຐ਱ඵᔃܮ२਱অȶ࿎ఇᏏ೵ⵛ஝ᵖঊȷ(3529)
ȁ᱋໲ȶⵛ஝ᵖঊȄⵛȄশᑡ୨Ȅⵛ஝Ȅໝହఀ୶ୌ֖૽ոኈᛸହȄᵖঊఀྴȃȷ
ȁإಕȶⵛȄশᑡཱུȃࢫᔡȄⵛ஝ȄໝହȄఀ୶ୌ֖૽ոኈᛸହȄᵖঊఀྴȃဒᒻܮ໲ոⵛ஝ᵖ
ঊᛸ࿎ఇᏏ೵Ȅ௱ⵛ஝๱ହ࿟ྶ៭ȃȷ
ȁ᯻ࢋȶঃ੨᱋໲ᔡȄⵛ஝ȄໝହȄఀ୶ୌ֖૽ȄոኈᛸହȄᵖঊఀྴȃȪ٬ၿུ൳ȃȫဒղ೒ۻ
ུ໲Ȅྶոⵛ஝Ȅᵖঊᛸ࿎ఇᏏ೵ȃྲྀ᭜೒ۻ৪ȄະᅆฎࣉȄᎃ౶ⵛ஝෗๱ହ៭ȃଵࢃᘰݸⵛ஝
໘ࡉ؃௃໌ೱז੝ඵාȄ᱋໲෗ࢋȄ࿲ະخ␺ȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ȶⵛȷ͈฽୨ͬਥဥ̱Ȅȶࢫᔡȷ̱͂̀᱋̧͈͙݅ͬ֨Ȅȸ೒ۻȹུ໲́ȶⵛ஝ᵖঊȷ
ͬȶ࿎ఇᏏ೵ȷ̱̞̭̥͂̀ͥ͂ͣȄȶⵛ஝ȷ̦ହ̞͈͉́̈́ྶ̥̺̳ͣ͂ͥȃȸ᯻ࢋȹ͉ȶঃ
੨᱋໲ȷȪ٬ၿུ൳ȫ̱͂̀൳̲ؿਫ਼̧ͬ֨Ȅȸإಕȹ͂൳̲ঐഊ̳ͬͥȃ
(59)ᇵຐ਱߇௃ܮ֚ȶᶜં੥ڲࠎȷ(3749)
ȁ᱋໲ȶڲࠎȄ࡫ส୨Ȅହ࿟ȄུڲฌኈȄୣହȄఀࢃ֦ոᛸঙȃȷ
ȁإಕȶࢫᔡȄڲȄ࡫ส୨Ȅହ࿟ȄུڲฌኈȄୣହȄఀࢃ֦ኈᛸঙȃۧခᾩমڲങȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ȶࢫᔡȷ̱͂̀ȸ᱋໲ȹ̧ͬ֨Ȅȶۧခᾩমڲങȷ40້̫͂ح̢ͥȃ
(60)ᇵຐ२਱অ௃ܮ਱჋ȶᔱ፺ȷ(4188)
ȁ᱋໲ȶᔱ፺ȄᔱȪզտ༆ᩒུैષȫȄ࢛ࡨ୨Ȅହ࿟Ȅ੄ুذ࢝ঙ෗ࢃȄ፺Ȫզտ༆ᩒུैئȫȄ
ݿႁ୨ȃȷ
ȁإಕȶࢫᔡȄᔱȄହ࿟Ȅ੄ুذ࢝ঙ෗ࢃȃ፺Ȅݿႁཱུȷ
(61)ᇵຐ२਱অ௃ܮ਱჋ȶરপݴ᨝ȄপᲔᇏȷ(4188)
40ȁȸᎢְȹව਱অḤ݅ಕ̩֨ȸ໓௹೒ȹͅࡉ̢ͥȃ     
ȁ᱋໲ȶᲕᇵȪզտ༆ᩒུैᇏȫȄݲܐ୨Ȅ୰໲Ȅࠀ࿟Ȅ᱋ྴᔡȄᇏ࿟Ȅᣠ࿟Ȅ௖࿩௵㓮ᣠᛸंȪզ
տ༆ᩒུ൳ȫ࿟ȃȷ
ȁإಕȶࢫᔡȄ୰໲ȄᇏȄࠀ࿟Ȅ᱋ྴᔡȄᇏȄᣠ࿟Ȅ௖࿩௵㓮ᣠᛸᇏ࿟ȃȷ
(62)ᇵຐ२਱჋Ḷܮඵȶ᧥༹ၮȷ(4260)
ȁ᱋໲ȶ᧥༹ၮȄ᧥Ȅ૽੨୨Ȅହ࿟Ȅ༹ၮȄఀྴȃȷ
ȁإಕȶࢫᔡȄ᧥Ȅ૽੨୨Ȅହ࿟ȃȷ
(63)ᇵຐࡼ਱্ၴܮ਱२ȶ᭱ঊȷ(4883)
ȁ᱋໲ȶ᭱ঊȄผฒ୨Ȅ୰໲ᔡȄཤ༷યਅ࿟ȃȷ
ȁإಕȶࢫᔡȄ᭱Ȅผฒ୨Ȅ୰໲׊Ȅཤ༷᭮ਅ࿟ȃആ࡚ᔡȄ᭱ঊᔡ⡷ȃڜᝇᔡȄࣽࢺ൐೒ࡤ᭱
ᛸȤȤȄဒղཤ༷᭮ਅȄ෕ঐվ᭱෗᭱Ȅ࿈ঊਫ਼֐ఱ᭱઀᭱৪࿟ȃࣻ෕࡯᭱෗᭱ȄᝰᏏ੨ز෗୰ȃȷ
(64) ᇵຐ߇਱ࡼെܮ਱֚ȶ੝ୌඏᇺሤ၌৐خۦ໦ఀኈᛸ਱໐Ȅྀ໐ခਪಿ֚૽ȄȤֲ᎝ᩧࡼᎸ
৐ຉȄ౾ࡼఱᅆ޶ȄȤȷ(6142)
ȁ᱋໲ȶᅆ޶Ȅݸ෗୨Ȅඏᇺᩧఱ૳ᔡᅆ޶ȃȷ
ȁإಕȶᎸ৐ຉࡼᅆ޶ᩧȄՒ৓ࠫᲽᅆ޶ȄሯᄞᲽᅆ޶Ȅᑲێۚᔗकหᅆ޶ȄՒ৓ࠫഉጝᅆ޶Ȅ
Ւᄞݹ฼ᅆ޶ȃȤȤࢫᔡȄᅆȄݸ෗୨ȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ȶᎸ৐ຉࡼᅆ޶ȷ͈ᩧ̳͓ͬ̀ᓄ̬Ȅȶࢫᔡȷ̱͂̀ȸ᱋໲ȹ͈ȶᅆȷ͈฽୨͈͙
̩ͬ֨ȃ
(65)ᇵඵຐ਱สെܮ२਱অȶఊঊঢִঙȃȷ(6978)
ȁ᱋໲ȶִঙȄۧհ೰ᣵྴȄִକ੄ୌཤවعȄঙإ঑Ȅᥫ௃ଵා٨ᔡ༗೰Ȅፆὃਗȃȷ
ȁإಕȶִঙȄۧᣵȄ࡬ኸहᏅࡔ൐ධȄᒻᦱ੥ȄִঙȄᵯྴȃࢫᔡȄଵා٨ִঙᔡ༗೰Ȅဒղ
༗೰ᣵུۧհ೰ᣵȄെᛸὃਗহਫ਼ȄहᏅࡔୌ֚ຐඵ਱ၖȃ༗೰ᣵࡥଵࣻාࢵྴȄட๱ִঙ෗౷ȃ
ȤȤঙإ঑ȃȷ
ȁ᯻ࢋȶ٬ၿུ᱋໲ᔡȄଵා٨ִঙᔡ༗೰ȃဒղִঙȄۧᣵȄ࡬ኸहᏅࡔ൐ධȃᒻᦱെ੥Ȅִ
ঙȄᵯྴȄ૧െ঎Ȅ༗೰ᣵུۧհ೰ᣵȄെᛸὃਗহਫ਼ȄहᏅࡔୌ֚ຐඵ਱ၖȄ༗೰ᣵࡥଵාࢵ
ྴட๱ִঙ෗౷ȃȷ
ȁȸإಕȹ͉ȸ᱋໲ȹ͈ȶঙȷ͈إͬਥဥ̱Ȅȶࢫᔡȷ̱͂̀ȶଵා٨ִঙᔡ༗೰ȷ̧͈͙ͬ֨Ȅ
༗೰͈٨ྴ͉̭͈ා̺̦Ȅִঙͬ༗೰̱̹̫͉̞̳͂ͩ́̈́͂ͥȃȸ᯻ࢋȹ͉ȶ٬ၿུ᱋໲ȷ
̱͂̀൳̲ؿਫ਼̩ͬ֨ȃ
          
     
ঃ♸ȸ೒ۻ᱋໲ȹ͂ࡳ२જȸإಕ঩হ೒ۻȹ
(66)ᇵඵຐ਱߇െܮ२਱ࡼȶ߄ၿȷ(7007)
ȁ᱋໲ȶ߄ၿȄ஫րོؐ߄ո᱿ؐᘚȄ࡬ᔡ߄ၿȄᔃ໌ೱ໹ࢀᔡᠪၿȄࡓೱളࢺസᛑȄെᔡઌਗȃƤ
ȁإಕȶࢫᔡȄ஫րོؐ߄ո೉ؐᘚȄ࡬ᔡ߄ၿȃȷ
ȁոષ66႕͈̠̻Ȅȸ᯻ࢋȹ͜ͅ࡞ݞ̦̜͈͉ͥ͜15႕̺̦Ȅᝰட͈̭̦͂̈́ͣȄȸ᯻ࢋȹ͉́
֚႕̹ͤ͂͜ȶࢫȪ࢖ݝȫȷ୰̱͉̥̞̞͂̀֨ͦ̀̈́ȃȪȶঃ੨᱋໲ȷ10႕Ȅȶ٬ၿུ᱋໲ȷ5႕ȫ
̷̱̀Ȅȸإಕȹ͈ȶࢫȪ࢖ݝȫȷ୰֨ဥ͉Ȅȶࢫȷ୰ͬ๱̳͂ͥાࣣ̦ఉ̩Ȅ66͈฼ᓥ߃̞30
႕ᴽ͉ͤȶࢫȷ୰͈ࢋͤͬঐഊ̳̹ͥ͛֨ͅဥ̯̹͈̜ͦ́ͥ͜ȃ̹͘ȸ᱋໲ȹ͈ಕإ͉ਥဥ
̱̦̈́ͣྶ̵̴ܱȄࢋͤͬঐഊ̳ͥؿਫ਼͈͙ͬȶࢫȷ୰̱̩͈͂̀֨͜͜࿒ၛ̾ȃȸإಕȹ͈
ȶࢫ୰ȷ֨ဥ̥ͣࡉͥࡠͤȄȸإಕȹ͈අͅඵ਱ᇵ͉́͘Ȅࡳ२જ̦ং෯ࢫ୰͈ࢋͤͬঐഊ̳ͥ
̭͂ͅ࿬̞̥͈̠֣ܳ̈́̽̀ͥ̈́͢ͅયͬ਋̫ͥȃং෯ࢫ͈ྴနٝ໘͈̹͛ͅ੥̥ͦ ȸ̹᯻ࢋȹ
͉͂Ȅ̥̈́ͤΑΗϋΑ̦։̠̜̈́ͥ́ͥ͢ȃ
ࡼȁ̤ͩͤͅ
ȁ
ȁࡳ२જȸإಕȹু੬ͦ͊͢ͅȄȸ೒ۻ᱋໲ȹ͈ࢋͤͬୃ̳̭͉͂Ȅࡳ२જ͈຿͈̜֒߱́ͤȄ
ȸإಕȹ৏ຊ͈৽ါ̈́൲ܥ͈̜̹֚̾́̽ȃ̷̱̀ȄȸᎢಘȹ৏ຊոஜ̥ͣ٬ၿུȸ᱋໲ȹ̦ং
෯ࢫै̞̭́̈́͂ͬ౶̞̹̽̀ࡳ२જ͉ȄȸᎢಘȹ଼ۖࢃȄ௃ྎ͈୽၄͈ಎ̷͈́ࡔࣂ̳͓ͬ
̀৐̹̦̽Ȅ1276ාոࣛͅठ͍૧̹ͅಕ᱋৾ͤͅழ͙Ȅ1285ා࡛࣐͈ͅȸ೒ۻಕȹඵຐ߇਱অ
ᇵ̵଼̯̹̞̠ͬۖ͂ȃ̷͉ͦȸإಕȹু੬̥̩͊ͤ́̈́Ȅ᫉ᕜȶ঍࿻ໟ࡙჏ȷ͈ܱ੆̽͢ͅ
̀͜ၔັ̫̞ͣͦ̀ͥȃ
ȁ̱̥̱Ȅඵഽࡔࣂͬ৐̽̀௃྽ཌ͈ೄஜ̥ͣ૧̹ͅ੥̧ೄ̴̱͉̲̹͉͈࡛࣐͈͛ȸإಕ঩
হ೒ۻȹ͈অ໦͈२͉Ȅȸ೒ۻ᱋໲ȹ͈୰ͬং෯ࢫ୰̧̱͂̀֨Ȅȶࢫ୰๱࿟ȷȶࢫ୰๱ଵȷȶဒ
֐ࢫ୰ࢋ៭ȷ̳͈̜̈́̓͂ͥ́ͥȃȸإಕȹ͈৏ຊஜ̥ͣȄࡳ२જ̦൚শ͈ȸ೒ۻ᱋໲ȹ̦̞
̴ͦ͜ঃ੨ུͬ၉ུ̳͂ͥ͂૞̲̞̹͉̀͂ࣉ̢̩̞ͅȃȸإಕȹ͈ু੬ུ͂໲͈ܱ੆͉ྶͣ
̥ͅྭ੖̳ͥȃ࡛ࣽͅࡉ̧̭͈ͥ͂́ͥȸإಕȹུ໲ͅȸ೒ۻ᱋໲ȹͬং෯ࢫ୰̱͂̀ե̠ؿ
ਫ਼̦ᓥఉ̩ంह̳ͥոષȄȸإಕȹু ੬͈ܱ੆͈૞ᐿ଻̰ͬ݃ͩͥͬං̩̈́̈́ͥȃ຿͈֒߱ ȸ͞೒
ۻ᱋໲ȹͅጸ̳ͥ෇েͅ᳀̳ܱͥ੆̺̫̩́̈́ȄȸᎢಘȹ͈ࡔࣂ໰৐̞͈ܱ̾̀ͅ੆̦́͘͜Ȅ
̱̩݃ͩএ̢̱̠͈͉̀͘ஊ̨̻̳̺̠̥ͧȃ
ঀဥΞ΅ΑΠ
ঃ♸ȸ೒ۻ᱋໲ȹঅ໐஽ۏᤘ༎ਫ਼ਓུ
ঃ♸ȸ೒ۻ᱋໲ȹզտ༆ᩒུ
ࡳ२જȸإಕ঩হ೒ۻȹಎل੥ޫུ
ࡳ२જȸ೒ۻ᱋໲᯻ࢋȹಎل੥ޫུ      
